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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
LA V/DA D E L O S C A D E T E S 
F u m a n e n p i p a . - G i m n a s i a s u e c a . - L o s v é r t i g o s s o n u n o b s t á c u l o . 
Deseando ofrecer a nuestros lecto-
una información interesante, se 
Jos ociirrió visitar la Academia Mili-
Si qUe se encuentra en el Morro, pa-
poder decir luego como se realiza 
ja preparación de los futuros oficia-
les del Ejército. Nos dirigimos a la 
Capitanía del Puerto y, en una canoa-
automóvil, quisimos trasladarnos a la 
histórica fortaleza que con tanto te-
són y arrogancia defendió el capitán 
español don Luis do Velazco, cuando 
ja Habana fué atacada por los ingle-
ses. Los tripulantes de la embarcación 
pos advirtieron que era imposible ha-
cer el viaje directamente y no tuvimos 
C U A T R O B A i 
EL PLAN DE ESTUDIOS 
La preparación de los cadetes se 
realiza en dos cursos, de cuatro meses 
y medio. 
He aquí las asignaturas que se es-
tudian y los profesores que las ense-
ñan : 
Topografía, el Comandante José 
l&ariá Lezama. 
Táctica, el capitán Ernesto Tavío. 
Higiene, el capitán Horacio Ferrer. 
ció físico, con un descanso de quince 
minutos a la mitad dul tiempo señala-
do. CHises de tres cuartos de hora y 
uno .de recreo entre una clase y la si-
guiente. Terminadas las clases, tres 
cuartos de hora para baño y descan-
so. 
Más larde se realiza la inspección 
de cuartel. Se visitan todos los dormi-
torios de los cadetes y se anotan las 
faltas observadas para averiguar las 
toas remedio que ir a atracar a unos 
muelles de carbón y luego atravesar la 
Cabaña recorriendo una respetable 
distancia, para llegar al fin al castillo 
} a la Academia. 
En el trayecto nos detuvimos varias 
îeces y contemplamos, desde la altu-
ía, la bahía y la ciudad, que, constitu-
yen un espectáculo de grandísima be-
lleza. 
EL LOCAL 
Se halla instalada la Academia en 
^ local amplio, ventilado y alegre. 
% allí salones espaciosos y frescos 
í habitaciones cómodas e higiénicas, 
ŝde las ventanas se ven la urbe y 
'1 mar. v 
LA OFICINA 
Enderezamos nuestros pasos a la Di-
lección y allí pudimos ver al Coman-
^te José María Lezama, Director 
jje la Academia, y al capitán Fernando 
uipmany, Sub-director. 
Ambos se encontraban entregados al 
¡"abajo y en cuanto supieron el objeto 
W nuestra visita, se prestaron solicí-
tente a acompañamos a todos los 
apartamentos del establecimiento do-
Jenle y a facilitarnos la empresa, dáu-
OI1os todos los datos que nos fuesen 
legarlos. 
DETALLES 
t i i ^ ^ e m i a fué inaugurada el día 
de febrero de 1911. Desde que se 
y6: .la dil'iSe el Comandante Le-
j'^a. militar joven y enérgico, de ta-
*}o brillante y de sólida cultura. El 
¿ V •̂ ezania es ingeniero, tiene ver-
ero anior a la carrera de las ar-
p y dedica todas sus actividades al 
K̂ eso de la institución. 
f5Q, ,.caPÍtan Fernando Capmany, el 
tiy Ire,ctoi,> es una persona de posi-
o mérito intelectual y de vastos 
pimientos. 
te¿'CUeS^0nes Pedagógicas, en ma-
an̂  •1ías y en artillería resulta una 
Rondad. 
*! ca*1-̂ 0 ocm,ri° â rehelión racista, 
ênt̂ '111 (-'aPinan3r se hatió valien-
A 6 en las sien-as orientales. 
¿a, of ̂  ê ^^e tar io el teniente So-
íeii*-lcia* P^dorioroso, activo e in-
Los cadetes en formación con el c apitán Capmany al frente 
Militar ,el capitán 
?ente. 
FISCAL 
OE LA HABANA 
acioo de ayer, OctÉre 14 
Administración 
Antonio Tavel. 
Gimnasio y esgrima, el capitán Pa-
blo Moliner. 
Dibujo, el comandante José M. Le-
janía. 
Artillería, el capitán Femando 
Capmany. 
Legislación Militar, el teniente co-
ronel José M. Guerrero. 
Tiro, el teniente Alberto Gandía. 
Manual de Infantería y servicio de 
guardia, el capitán Femando Capma-
ny. . -
Inglés, el señor Simons. 
Fortificaciones de campaña, el ca-
pitán Ernesto Tavío. 
La cátedra de Comunicaciones se 
halla vacante en la actualidad. 
Los ciudadanos que desean ingre-
sar en la Academia, después de sufrir 
un exámen—en el cual han de probar 
que reúnen el caudal de instrucción 
necesario para ser admitidos—se alis-
tan como soldados y pasan a la escue-
la de cadetes. 
Se les dan veintiún pesos men-
suales y ropa y ración sin que por 
ello se vean obligados a prestar servi-
cios de ningún género. 
COMO VIVEN 
Cada dos alumnos tienen una habi-
tación confortable. Hay en ella dos 
camas con su equipo, dos escapara-
tes, un lavabo y dos sillas. 
No les falta a los estudiantes nin-
.guno de los objetos indispensables pa-
ra el aseo: peines, cepillos, etc. 
Se levantan a las seis menos cuar-
i/O, en invierno—en verano a las cin-
co.—A las seis, la diana y la forma-
ción. Después el desayuno (café con 
leche y pan). Hora y media de ejerci-
causas y procurar que sean corregi-
das. Para almorzar se les concede 
a los alumnos hora y media. Después, 
clases, con descanso intercalado, has-
ta las cinco. Comida. Hasta las ocho 
pueden los estudiantes descansar, 
leer o pasear dentro de los límites 
estudian. Luego se retiran a sus habi-
taciones para dormir. 
El ofigial de día y el cadete que 
monta el turno de clase de cuartel son 
responsables del orden. Existo un re-
glamento interior severísimo que ha 
sido redactado por el Comandante Le-
zama y el capitán Capmany. A él han 
de sujetarse estrictamente los alum-
nos todos. 
Uno de los profesores ejerce el car-
go de inspector de semana y está 
obligado a inspeccionar los departa-
mentos. 
Hay una Corte Sumaria para estu-
diar las infracciones y las faltas*. 
El juez es el capitán Capmany y sus 
fallos son aprobados por el Director 
de la Academia. 
CASTIGOS 
Las penas que se imponen a los ca-
detes no parecen en realidad muy se-
veras, si se tiene en cuenta la grada-
ción: recargo del servicio, privación 
c'e pasear, arresto en el pabellón, arres 
•to en el calabozo, multa y, en caso ex-
tremo, se pide la expulsión al Cuartel 
General. 
FUMAN EN PIPA 
Los cadetes ño pueden fumar ciga-
rrillos ni tabacos: lo tienen prohibido 
por el Reglamento. Muchos de ellos ya 
se han acostumbrado a fumar en pi-
pa y a encender con yesca y pedernal. 
El uso de la pipa se recomienda en 
el Ejército porque con tal instrumen-
vo no se advierte, como sucede en el 
tabaco, donde está el soldado por la 
candela. 
Varios alumnos llevan ya su enor-
me pipa sobre el uniformo. 
No se les permite encender fósfo-
ros. 
CULTURA FISICA 
En un hermoso salón está instalado 
el gimnasio y la escuela de esgrima. 
Se usa el método sueco para hacer 
ejercicios. El propósito es desarrollar 
al alumno y convertirlo en un hombre 
Cadete en su celda de estudio 
del puesto militar de la Cabaña. 
Consta el almuerzo lo mismo que la 
comida, de cuatro platos nutritivo^ 
agradables y bien condimentados^ y 
se dan, además postres y café. Antes 
de servir la comida, es enviada a la 
Dirección para que la prueben. 
De ocho a diez y inedia los cadetes 
Dos cadetes ejercitándose en la sala de Armas de la Academia. 
fuerte, de agilidad y resistencia. La 
calistenia es mirada con atención y 
se tiende a constituir militares de t i -
po marcial. Procúrase fortalecer las 
partes débiles, dar la flexibilidad a 
los miembros ,robustecer el organis-
mo y adiestrarlo. 
El capitán Moliner, que tiene como 
profesor de esgrima reputación exce-
eelente, dirige el gimnasio y da clases 
de sable a los cadetes. 
MARCHAS 
A los cadetes nuevos se les hace 
hacer una marcha de unos dos kiló-
metros diarios, a paso largo para irlos 
habituando a los recorridos. 
LOS CADETES 
He aquí los nombres de los alumnos 
de la Academia: 
.—José M. Moreno Grasso. 
2. —Francisco Bens Airarte. 
3. —Eduardo Lombard Menocal. 
4. ;—Ernesto Villa verde Hava. 
5. —Rafael . Céspedes Casado. 
6. —Lino Serrano Medina. 
7. —José Otero Santamarina. 
8. —Isidro Roger Franco Baoto. 
9. —Fernando Varona Terry. 
10. —Efraín Callava Celdrán. 
11. —Miguel Cutillas López. 
12—Pedro Herrera Padrón. 
13.—José A. Medel Pérez.| 
Pasa a la segunda 
A C T U A L I D A D E X T R A N J E R A 
Dr. José Vicente Concha, aclamado por el Partido Conservador, de la Re-
pública de Colombia, candidato a la presidencia de aquella república sudamerica-
na, para el período de 1914 a 1918. Es de palpitante actualidad la publicación del 
retrato del doctor Concha, no sólo por las manifestaciones que se han hecho en 
su honor en recientes días, sino per las nobles, patrióticas y cordiales declarado-
res políticas de este candidato presidencial, declaraciones que han merecido el uná-
nime aplauso de la opinión pública colombiana. 
L o s comerciantes e industríales proyectan una 
manifestación de protesta contra eí mal esta-
carse a una pa-
ralización general del tráfico.-Soluciones 
urgentes e ineludibles. 
Se lia colmado la medida. 
Los industriales y comerciantes con 
carros propios, cargados de razón y 
abandonados de la justicia, preparan 
la última suplirá ante los poderes pú-
blicos, en defensa de sus intereses da-
ñados y de sus derechos desatendi-
dos. 
Han lieclio un 'llamamiento al pue-
blo en general, para que las personas 
interesadas en que se compongan las 
calles—nosotros eremos que serán to-
dos los vecinos de la Habana— con-
curran a una asamblea que ha de ce-
lebrarse mañana, por la tarde, en los 
salones de juntas de la Lonja de Co-
mercio. 
Existe el propósito, entre la ma-
yoría de dicíhos señores, de organizar 
una manifestación, par» el domingo 
próximo, que concurra ante el Pala-
cio presidencial, a exponer en queja 
al señor Presidente de la República, 
las razones poderosas que les asiste 
para sentirse desamparados de toda 
consideración oficial por parte de 
las dependencias del Estado que obli-
gadas están a cooperar con las clases 
productoras al desarrollo de la rique-
za nacional en la medida que estas 
contribuyen moral y materialmen-
te. 
Hemos hablado sobre este asunto 
con comerciantes e industriales. 
Las quejas y protestas que nos ha-
cen son enérgicas y justificadas. 
Xos han expuesto casos concretos 
y razones de orden general. 
En distintas ocasiones lian visitado 
al Secretario de Obras Públicas en 
demanda de urgentes medidas que 
faciliten de algún modo las labores 
del tráfico en evitación de más da-
ños a los intereses comerciales e in-
dustriales. , 
El señor Villalón no es parco con 
los comisionados en promesas, pero 
si remiso aun en adoptar medidas 
preventivas. 
Personas se acercaron a él, no ya 
en demanda de remedios generales, 
sino pidiendo autorización para com-
poner por cuenta propia trozos* de ca-
bles que por su mal estado tienen in-
comunicadas sus fábricas; y no han 
sido atendidos. 
Recientemente, un fabricante, soli-
citó del señor Secretario permiso pa-
ra arreglar la calle donde tiene su fá-
brica, se comprometió a poner el re-
lleno y abonar por su cuenta los jor-
nales. Solo suplicó se le facilitara una 
apisonadora'que asentara la piedra. 
Se le concedió. Hizo el fabricante 
el relleno, pagó los jornales y los ma-
teriales y estas son las horas en 
que la máquina de Obras Públicas no 
ha ido aún a afianzar el piso, encon-
trándose el industrial con los gastos 
hechos y en peores condiciones que 
antes, por no pode^ transitar los ca-
rros por sobre la piedra sin apisonar 
so pena de exponerse las muías a rom-
perse allí las patas. 
Y como este caso muchos pudiéra-
mos referir. 
Luego, la policía impone con escru-
pulosidad inquebrantable las orde-
nanzas ^municipales. Exige el cumpli-
miento de las medidas sobre el tráfi-
co con el. mismo celo que si los ve-
hículos rodaran sobre losas de már-
mol. 
Y para que lo que parece burla se 
cumpla concienzudamente, los inspec-
tores de la "Sociedal Protectora de 
Animales" se lucen actualmente ha-
ciendo denuncias contra los carreto-
ñeros, fundándolas en que los anima-
les sufren, en vez de irle con el cuen-
to al Secretario de Obras Públicas. 
Pero estamos repitiendo lo que ea 
Pasa a la segunda plana 
BOLSA DE I W KORY 
De la Prensa Asociada 
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Actualidades 
El señor don Euriique Roig, defen-
sor del general Asbert, niega cuanto 
le atribuye el señor Domínguez y 
González en la información que ayer 
publicó El Día y nosotros reproduji-
mos. 
El señor Roig, como particular, co-
mo político y como- letrado, dice con 
este motivo El Día, tiene un interés 
grandísimo, decisivo, en extremar la 
defensa del general Asbert. 
El obrero señor Benito Domínguez 
y González no tiene, que nosotros se-
pamos, interés alguno en perjudicar 
al gobernador suspenso de la Haba-
na. 
Es verdad, pero .por mucüo que sea 
el interés particular, político y profe-
sional del señor Roig, mayor debe de 
ser el de no perjudicar al testigo Do-
mínguez y González, haciéndole apa-
recer como perjuro si en realidad no 
ha declarado más que lo que vió; por-
que no es de creer que exista una ley 
moral para los políticos y para los 
abogados distinta de la que rige para 
los demás mortales. 
El empréstito, por lo que se ve, no 
se liará. 
Está demostrada su necesidad ur-
gente. 
Ei país lo pide con unanimidad 
nunca vista. 
Y sin embargo, los congresistas l i -
berales siguen haciéndole imposible 
con su falta de asistencia a las Cá-
maras. 
¿Qué hará el Gobierno para solu-
cionar este conflicto,, que le priva de 
los recursos necesarios para seguir 
administrando bien y le pone en evi-
dencia ante todo el mundo? 
El no puede imitar al Presidente de 
la República mejicana, general Huer-
ta, mandando prender a los congre-
sistas rebeldes y aiplicándoles el cas-
tigo que merezcan, porque los ame-
ricanos no lo consentirían ¡ pero pue-
de y a juicio de muchos debe, hacer 
otras cosas. 
¿Hay necesidad de arbitrar recur-
sos? Pues suprímanse todos los des-
tinos inútiles y se habrá hecho una 
gran economía. 
Suprímase, también, el Cuerpo Di-
plomático, donde tantas sinecuras tie-
nen los zayistas rebeldes, y la econo-
mía tampoco resultará pequeña. 
Recójanse, además, todos los nom-
bramientos de colectores de lotería 
que disfrutan los enemigos del em-
préstito. 
Y por último y sobre todo, suspén-
dase el pago de sus haberes a esos se-
ñores congresistas que se niegan a 
integrar el quorum. 
¿Porqué cebran 400 pesos mensua-
les si no es por asistir a las sesiones 
del Congreso? 
Y si el señor Presidente de la Re-
pública ha convocado éste a sesión 
extraordinaria, en uso de las faculta-
des que le concede la Constitución, y 
ellos se declaran en huelga y no asis-
ten a las sesiones ¿porqué se les ha 
de pagart 
Que los que así discurren tienen ra-
zón, es indudable. 
JÍPero que el Gobierno, que ya pa-
rece empezar a padecer del mal de 
debilidad que ha aquejado a todos sus 
antecesores, se decida a aplicar esos 
remedios heróicos, es poco proba-
ble. 
Y sin embargo, no hay que darle 
vueltas, ahora como antes y como 
siempre, solo la energía puede sal-
varnos. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Cora-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
Viene de la pr imera p á g i n a 
sabido por todos, porque son espec-
táculos que se ofrecen a diario en to-
dos los lugares de la Habana. 
A la manifestación que se proyecta 
se llevarán carros, coches, automóvi-
les. Se proponen los organizadores que 
concurra gran número de vehículos, 
aunque se duda de que puedan guar-
dar orden perfecto por sobre las ca-
lles origen de la protesta. 
A otro acuerdo se quiere llegar en 
t¡8 Asamblea de mañana. 
A un acuerdo condicional. 
El de declarar durante un período 
determinado, una huelga general de 
la industria rodada en caso de que 
no sean atendidos en sus juntas peti-
ciones. ' 
Temen que se les dé como disculpa 
el que no hay dinero. 
El empréstito proyectado por el Go-
bierno—dicen— puede solucionar el 
conflicto. 
Y si el empréstito no se hace—por 
ahora, agregan—nosotros nos veremos 
obligados a esperar, mano sobre ma-
no, a que las rencillas políticas se ven-
tilen, para una vez avenidos los in-
tereses de Comité, poder nosotros de-
dicarnos de nuevo a los, al parecer, 
secundarios intereses mercantiles, in-
dustriales y obreros. 
D í g a n o s , S e ñ o r 
¿Ha usado usted las pildoras vita-
linas? Si no las ha usado, hace us-
ted muy mal en creer que su enfer-
medad es incurable. 
• Pruebe con esas pildoras, señor, y 
verá que pronto recobra el vigor per-
dido. 
Las pildoras vitalinas son la salva-
ción de los hombres débiles, de los 
hombres en estado de impotencia. 
Se venden en su depósito el Crisol, 
Neptuno esquina a ^lanrique y en 
todas las Farmacias. 
De Comunicaciones 
DOS NUEVAS OFICINAS 
Dos nuevas oficinas postales han 
si^o abiertas al servicio público. 
La una, titulada *'Sumidero." en 
la provincia dé Pinar 'leí Río, situa-
da entre Luís Lazo y Mulo, de la 
cual ha sido nombrado Administra-
dor el señor Gerónimo Cepero Puig. 
La otra que lleva el nombre de 
Central América," en la provincia 
de Oriente, está situada a trescientos 
metros de la línea del ferrocarril de 
Cuba, entre Baide y Candonga, ha-
biendo sido nombrado su Administra-
dor el señor José Labrador y Santos. 
La primera empezó a funcionar el 
día 6 y la segunda el 8 del corriente. 
EMULSION FOSFATADA QUERRE 
CATARRO CRONICO, TOS, BRONQUITIS 
ANOS DE EXPERIENCIA RECOMIENDAN Sü USO. 
FARMACIA Y LABORATORIO ff£L A G U I L A D E O R O " MONTE Y A N m B S . — H A B A N A 
C 3860 alt. 2-0 
* 
y . 
En el mundo no la hay me io r 
C o m e n t a n d o u n 
r i o d e J u s t i c i a 
i n f o r w p d e l 
C i t a d e h e c h o . 
S e a 
t e r e s a n t e s e j e m p l o s . 
Es digna de ser tomara en eousi-
I deración la siguiente carta qne nos 
í han dirigido de Pinar del Rio. LOÜ 
! clamores son frecuentes y llegan ¿K 
i toda ¡a isla, pero pocas veces los han 
j interpretado y precisado tan serena y 
| gráficamente como lo ha hecho núes 
j tro comunicante. Sólo nos resta re-. 
i comendar la lectura de la carta a los I tas te 
En el pañuelo deleita \ j 
Ene! baño fortalece^ 
De venta enSederias.Perfumerías y Farmacias i altos dignatarios del ramo de Justicia. 
Dice así: 
"En la edición de la tarde del 9 del 
presente mes haV un magnífico infor-
.ne del señor Secretario de Jusli' ir. 
dirigido al señor Fiscal del Supremo-
^En el referido iiiforme no cabé eludí; 
! de que el señor Laguardia, ha pues-
que le van a causar muchas moU « 
y gastos y eneTnistades cuando , ^ th<p casos los delincuentes son aban3 
feos u es tan sencilla la pena un* !' 
J A R D I N ÍC 
1 
L A A M E R I C H 
DE-
OROSA Y Ca. 
VENTA 6i plantas y flores del país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos de 
arte, coronas, cruces, ramos, bouquetes 
y polnerones de tallo largo. = 
Haga sus pedidos ¥ 7 1 ^ 1 
por el Te l é fono -T " JL O 1 «3 
O R O S A y C A 
C A L L E A y 23, V E D A D O 
12548 15-7 
que 
to el dedo en la llaga, pero no del 
do, y en lo que afecta a la falta de 
chvismo, en eso. vamos por partes. Hay 
casos, muchísimos, en que si los deli-
tos quedan impunes, no es por falta 
de civismo y sí por el interés dtí al-
, gunos jueces en ocasionar molestias 
| innecesarias, como e| el siguiente ca-
so que voy a relatar: . 
En un barrio, del término de Vi -
I ñales, un dependiente de fonda hirió 
i gravemente al cocinero de la misma 
1 casa. Del caso tuvieron conocimien-
to e¡ que hacía de jefe del puesto de 
la Guardia Rural, el alcalde de barrio, 
y el médico que hizo la.cura. Trans-
currieron varios días, y al ver un ciu- Con Pinar del Río y siéndoles más f.í-
bien resulta una burla. 
En cambio, y como dice muy bie 
señor Isidoro (orzo, hay muchas o J 
BÍones que a un simple juicio de 5 
dan tanta importancia lo, S 
cargados tle instruir las primeras V 
lig Mas, que lo hacen ir a juicio ora]" 
con sus correspondientes fian - -' 
proeesaniientos etc. Dice el vulgo 
si no so soba en las primeras dili?e? 
eias el ásunto adquiere más impoi-ía, 
eia del que realmente tiene, y esto t¿ 
lo que hay que evitar y sanear. ' 
; Xo se explica, que teniendo bueujá 
vías de comunicación como Pinar riel 
Kío. tengan que concurrir a evacuar 
actos de justicia a" Consolación d.' 
Sur los vecinos de Bajas, La Mula& 
Consolación del Norte, Puerto EgpJ 
•rn/a. y Vinales. Se dice que ost* 
Juzgado de Consolación del Sur fué 
creado por una venganza política v 
por haberle negado a ciert ocandidato 
lós sufragios del término de Vinales 
No sé lo que habrá de cierto sobre es-
te particular, pero desde luego no 83 
explica que los mencionados vecinos 
teniendo buenas vías de comunicación 
Una visita a la 
Academia Militar 
Viene de l a pr imera p á g i n a 
14. —Jorge A. Socarras López. 
15. —José Melgar Ortiz. 
16. —Antonio Llorens Duran. 
17. —Rafael Fernández Mederos, 
18. —Domingo Aguiar Alpizar. 
19. —Manuel Arozarena Reyes. 
20. —José M. Rodríguez Feo. 
21. --Raoul Tomí Pórtela. 
22. —Felipe 31. Domínguez Acjuino 
23. —Vitalio Torres Pérez. 
24. —Gerardo Rubí Betaacourt. t 
25. —Julián Martínez Castells. 
26. —Rafael del Pino Soldcvilla. 
27. —Carlos Montero Ruga. 
28. —Arcadio Pérez Rizo. 
29. —Rogelio Hernández Noriega. 
30. —Alejandro Rojas Cano. 
31. —Elias Díaz Rodríguez. 
32. —«José M. Torrens G-astardi. 
33. —Bernardo del Junco Gil. 
34. —Heriberto A. Sardinas Rda. 
35. —Felipe Munilla Duran. 
36. —Juan Montenegro Gutiérrez. 
37. —Cándido Navas Rivero. 
38. —Rafael Rodríguez S. O. A. 
39. —Baitolomé Sanjiujo Con op-
ción. 
40. —José Ortiz Fernandez; 
41. —Basilio Díaz Cano. 
42. —Lilis Díaz Rivero. 
43. —Abelardo Agüero Pichardo. 
44. —A-driaro Medina González. 
45. —Fol'ciano Herrera ITern.-ra. 
46. —Evxrardo Ortiz Oberto. 
47. —r>emto Fernández iV.ano. 
48. —Avliiro Montemayor Azpia/.o. 
49. —E-nrnirdo González Faced. 
50. —César Pérez Fariña. 
52. —Antonio Sánchez Suárez. 
53. —Pedro Perdigón Lima. 
54. —Pedro Hiribarne Guirola. 
Son jóvenes entusiastas que tienep 
en «n inmensa mayoría, amor a la ca-
rrera militar, algunos de ellos perte-
necen a familias conocidas y de buena 
posición económica. 
Eran cincuenta y cuatro; pero aho-
ra han quedado reducidos a cincuen-
ta. 
LOS CUATRO ARREPENTIDOS 
Cuatro de los cadetes han sido re-
bajados porque, según ellos mismos, 
no estaban en condiciones de resistir 
la vida militar. 
Uno, arrepentido de haber ingresa-
do, declaró que al saltar le daban 
vértigos y que no podía evitarlo. 
Como ciertamente no reunían apti-
tudes, el Director no les puso ningún 
obstáculo para que se eliminaran dis-
cretamente. 
LOS MAESTROS 
La Academia cuenta con excelentes 
'..•rof esores. 
El teniente coronel Guerrero, abo-
gado de competencia reconocida gene-
ralmente y de larga práctica, explica 
las leyes, el comandante Lezama que 
es un .notable técnico enseña topo-
grafía y dibujo., el capitán Capma-
ny, pedagogo de valer, enseña Artille-
ría. 
CONSTANCIA 
A las seis de la tarde aun se halla-
llaban en la Academia los profesores 
que aparecen en el grabado que pu-
preparando lecciones prácticas y com-
binando ejercicios. 
EFICACIA 
La disciplina que impera en la Aca-
demia, la admirable organización del 
centro de enseñanza, la instrucción 
metódica ordenada, científica que se 
ofrece, la higiene, todo ha de contri-
buir sin duda a que los cadetes que 
hoy se preparan, resulten oficiales 
educados armónicamente, sanos de 
dadano muy cívico que el asunto que 
daba impune, denunció el hecho al se-, 
ñor Secretario de Justicia y éste pu-
so el hecho en conocimiento del señor 
Juez de Instrucción de Consolación 
del Sur.. 
Y ipara el esclarecimiento de los he-
chos, al que hizo la denuncia, por su 
civismo se le hicieron dar varios via-
jes a 14 leguas de distancia y de mal 
camino; tuvo que abandonar sus in-
tereses, y entre alquiler de caballos y 
otras cosas se le originaron gastos por 
más de ciento cincuenta pesos, amén 
de las molestias consiguientes y algu-
na amenaza, como ésta en el misino 
juzgado y dicha por el mismo Juez: 
—"Mira que se necesita valor para 
denunciar el caso al Secretario de 
Justicia." Y como esta otra Cuál 
fué el motivo que lo impulsó a usted 
a denunciar el caso'?;" y otras linde-
zas por pl estilo. Por fin se pudo 
comprobar el hecho, y por las lesiones, 
i graves, fué cundonodo el autor a una 
i simple multa, como si se tratase de 
una simple falta, y en cuanto a la pre-
varicación, después de estar bien 
probada, del alcalde de barrio y del 
que hacía de jefe del destacamento, 
fueron absueltos por la Audiencia de 
esta provincia, según comunicación 
que obra en mi poder, de fecha G de 
Marzo de 1908, y firmada por el señor 
José Raúl Sedaño, Jefe del Departa-
mento de Justicia. 
Después de estas manifestaciones, 
bueno sería que se le dijera a ese ciu-
dadano cívico, si le han quedado ga-
nas de volver a prestar servicios a la 
administración de justicia, denun-
ciando un hecho que hubiera quedado 
impune. 
Este mal es gravísimo y urge po-
nerle remedio porque no habrá ciu-
dadanos que se presenten a auxiliar a 
la administración de justicia sabiendo 
t i l el concurrir aquí por todos cfflg 
ceptos, se les obligue a ventilar sus 
asuntos en Consolación del Sur, ha-
ciendo un viaje de polo a polo y m-iy 
molesto y costoso. Nuestros repre-
sentantes y senadores, tocarán este 
asuntos en breve y a los vecinos de los 
puntos antes indicados les toca htwer 
algunas gestiones con la segúridad 
que harán desaparecer esta anoraaiia, 
Jerónimo Martínez 
Pinar del Río, Octubre 12 de 191̂  
m u 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de (a Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOID0S 
•36 DE 12 a 2 todos 
los domingos. Cou-
fcultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes miércoles y viernei f 
PRADO NUM. 
los días •excepto 
las 7 de 1Ü miñ&na. 
345.1 Obre.-l 
D O C T O R P . A . V E 
Especialidad géní to-urinaria 
Examen visual de.la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñfln con lo» 
uretroscopios y cislocopios m&s modernos 
CouanU.r.K oix Ncn*""» nútr.. 61, bajo*, 
ÍVa • —Teléfono F-1SS4. 
3483 Obre.-i 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
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D R . PERDOMO 
Vías unaaxiaa. fletracbas de la or í» 
Venéreo. Hidrocele. Slflli» tratada por*" 
Jny«cc5<Ja del Í06. Teléfono A-6w-
12 a í. Jesf s María n amero M- . 
3453 O^6-'1 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
S e c r e t a r í a 
S U B A S T A 
Adaptación de oficinas en el Palacio 
Social. 
Adaptación y construción de una 
reja en la planta baja. 
Hasta las 8 y media p. m. del día 14 
del actual se admitirán proposiciones 
en pliegos cerrados dirigidos al señor 
Presidente, para realizar trabajos de 
adaptación de estas oficinas, (carpin-
tería, etc.,) y para construir y adap-
tar una reja divisoria en la planta ba-
ja de etste Centro, con toda sujeción 
a los pliegos de condiciones que se ha-
llan de manifiesto en esta Secretaría 
General en las horas hábiles. Por las 
noches, de 8 a 10, habrá una Comisión 
Permanente que también informará. 
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cuerpo y de alma y con la destreza 
suficiente para servir a la República 
I con eficacia. 
i Lástima que no se instruyan de 
igual modo que los cadetes aquellos 
que no están destinados a matar a sus 
semejantes sino a luchar por el en-
grandecimiento de la» artes, las le-
tras y las ciencias, por el adelanto de 
la civilización. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PUR/. MKNTE V BG ETAI-
D E L DR. R. D. LOPJE 
E ! remedio mié rfl.pI<Jü y seguro en l* ° 
raciOn de 1Í¿ gonorrea, blenorraí>». °0 
Mancaa y de toda clase de rtujos P0' 
tlguoj que sean. Se garantiza no o» 
estrechez. Cura positiva menta. 
De venta en todas la^ farinaciM. 
3499 O^6-'1 
DOCTOR GALVEZ GÜLILEH 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD^-V^ 
NEREO SIFILIS Y HERNIAS v 
QUEBRADURAS. -
Consultas d e l l a l y d e * » 0 -
49 HABANA 49 i 
Esi>ecial para los pobres de 5̂ 4 » 
Obre.-l 3548 
D r . B . O y a t z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y 8 Í f i ! c e r 
la casr. de salud "La Benéfica, w 
tro Gallego. onlicació» 
Ultimo procedí- lento en la a*» 
intravenosa del nuevo 106, por 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTr^, | 
3431 
DR. GABRIEL M . 
Nariz, Rarganta y oídos. 
E s p e d í 
dei Centro Gallego y del Hospital . ^ 
Consultas do 1 a 3 en Aro,í6-~ svaílS-
micilio, 21 entre B y C, teléfono s 
34 Oct-' 
DE. CARLOS E. K O H l ^ , 
Enfermedades de Señoras : Reu^a 
tema. Tratamiento especial l¡.ácogeno* 
tismo, Asma, etc., por los • . ero ' l ' 
Consultas de 2 a 4. Habana nuw 
altos. Teléfono A-8291. g , ^ 5-




I n t e r e s a n t e s a c u e r d o s . 
ge abrió la sesión, en Santiago de 
Cuba, con asistencia de iodos los cleie-
crados de los Consejos Provinciales, me-
nos los de Pinar del Eío, que no pndie-
roii asistir por haber vetado el señor 
gobernador de aquella provincia el 
acuerdo concediendo crédito para el 
' objeto. 
Se acordó pasar telegramas de salu-
tación al pi-esidíMite de la República, 
Secretario de Olobernaeión, Gobernado-
res Provinciales y Jefes dt los dos par-
tidos políticos existentes. 
y se tomaron además los siguientes 
acuerdos: 
Que los Consejos Provinciales de la 
República realicen un plan de carrete-
ras que unidas entre sí dé por resul-
tado las más fáciles comunicacionete 
entre ellas. 
Interesar la modificación de los ar-
tículos 40 y 41 de la Ley Orgánica de 
las Provincias, en el sentido de "que 
los acuerdos vetados por el Ejecutivo 
Provincial, que fueren ratificados por 
las dos terceras partes de los miem-
bros del Consejo, sean ejecutivos, de-
jando al gobernador el derecho de acu-
dir a los tribunales conforme con las 
leyes vigentes sobre la materia." 
Gestionar que todas las rentas inte-
riores de las provincias, correspondan 
a los Consejos Provinciales. 
Gestionar que los Consejos Provin-
ciales no sufraguen el sostenimiento de 
las Juntas Provinciales de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo. 
Se acuerda por unanimidad la mo-
ción propuesta por el señor Osvaldo 
Díaz, en la forma siguiente: c<Que se 
interese del Congreso de la Eepública 
ú vote aína Ley, en virtud de la cual se 
agregue al artículo 46 de la Ley Pro-
1 vincial el párrafo 'del artículo 143 de 
la Leiy .Municipal, que'dice: "o cuando 
lo pida la tercera parte del total de 
los señores concejales," debiendo dc-
i cir, respecto de la Ley Provincial, "o 
cuando lo pida la tercera parte deljto-
tal de los Keñores consejeros." El señor 
Néstor del Prado consigna su votó en 
5 el sentido de que se pidiera la aclara-
. ción de si el artículo 143 de la Ley Mu-
nicipal, es supletoria o aplicable al ar-
tículo 46 de la Ley Provincial. 
Siendo las siete de la noohe se sus-
pendió la sesión para continuarla el 
sábado, día 11, a las 2 p. m. 
En esta segunda sesión se dispuso: 
Gestionar qme los Consejos Provin-
ciales puedan socorrer o ayudar a los 
Ayuntamientos do las provincias en 
obras urgentes y de reconocida utili-
dad pública, cuando aquéllos no cuen-
ten con fondos suficientes para ello, 
üo cual, enja actualidad, prohibe el ar-
lículo 57 de la Ley Orgánica de las 
Provincias. 
Interesar que se fije un plazo im-
prorrogable de un año para que la In-
/terrención General del Estado examine 
y fiscalice las cuentas que rinden los 
Consejos Provinciales. 
Gestionar del Congreso vote una ley 
autorizando a los Consejos Provincia-
les para fijar por extracción de minera-
les un pequeño impuesto por tonela-
das. 
Se acord5 por unanimidad, a pro-
puesta del señor Sardiñas, delegado 
•por la Habana, que la segunda reu-
nión anual -de la Asamblea se efectúe 
en la proviheia de Santa -Clara, y a 
propuesta del delegado señor Vicente 
Alonso Puig, que la mesa designara el 
día para la próxima reunión anual con 
noventa días de antelación. 
Y terminada la orden del día se sus-
pendió la sesión, después de haber ex-
presado el licenciado Gatell, presiden-
te de la Asambléa, en su nombre y en 
el de los demás compañeros, el agrade-
cimiento por la cariñosa acogida y cor-
tesía de los miemhros del Consejo Pro-
vincial de Oriente. 
G r a n A s a m b l e a 
A LOS COMERCIANTES, INDUS-
TRIALES, PROPIETARIOS Y 
CONDUCTORES DE CARROS, 
COCHES Y AUTOMOVILES. 
Se les suplica encarecidamente con-
curran el jueves 16 de Octubre, a las 
4 p. m., a los salones de la Lonja del 
Comercio para tomar acuerdos sobre 
la petición al Gobierno del pronto 
arreglo de nuestras calles y organizar 
para robustecer estos deseos, una ma-
nifestación en señal de queja, que se 
efectuará el próximo domingo 19 de 
Octubre, a las doce del día. 
Por la Comisión. Angel F. Angel, 
Pedro Sánchez Gómez, Antonio Cár-
denas, Ramón del Río, Ensebio Bouza, 
Lisardo Arrojo, Julio Quimones, Luis 
Santeiro, Eduardo Hernández, Eu-
daldo Romagosa (hijo.) 
13062 1-15 
G e n e r o s i d a d 
Un anciano estaba rodeado de va-
ños jóvenes, a quienes daba este ge-
neroso consejo: el que quiera conser-
var la salud y la vida, que tome licor 
de berro, excelente para catarros, 
bronqnios y pnlmones. Venta en bo-
degas y cafés. 
RIO 
EL " H A V A N A " 
Conduciendo 190 pasajeros y carga 
general, entró en puerto hoy, proce-
dente de New York, el vapor correo 
americano "Havana". 
PASAJEROS QUE KXN LLEGADO 
Entre el pasaje de cámara del "Ha-
vana" figuraban el coronel Orencio 
Nodarse. 
Nuestro compañero en la* prensa, 
señor Luis de Abad. 
El joven doctor Luis A. de Santa 
Cruz. 
Los abogados doctores Alexander 
W. Kent, Frank A. Me. Manus y 
Eloy. Revert. 
Mr. Josepm P. Maskey, auxiliar 
del tesoro, del Estado de New York, 
que se dirige a Isla de Pinos en viaje 
de placer. 
La señora Margarita C. López y fa-
milia. 
El comerciante don Tomás B. Mcde-
ros y familia. 
Los ingenieros Phillip A. Schaller 
y Ramiro A. Fernández. 
Y los comerciantes don Silvestre 
Alva^ez, Luis Anavitarte, José A. Ar-
teaga, Harry S. Bryan y señora, Al -
berto M íV^'ii. Jnan M. Fernández y 
hijo Emilio; "William L. Irviu, Es-
tanislao üaiuadrid y familia, Israel 
W. Porset; Francisco Rodríguez, J- sé 
Resino v Segundo Hamargo. 
EL MASOOTTE SE DIRIGE A CA-
YO HUESO.—PASAJE QUE LLE-
VA. 
Para Key "West salió hoy, llevando 
19 pasajeros, el vapor americano 
"Mascotte" en el cual embarcaron, 
entre otros, los señores Francisco Gas-
¡parine, arquitecto italiano; Eduardo 
Dans, comerciante alemán; B. B. Den-
nis y señora y D. G. Thompson, co-
merciantes americanos y el mejicano 
carrancista Demetrio Bustamante, que 
se dirige a la frontera mejicana. 
REEMBARCALOS 
En el vapor francés "Espagne" se-
rán reembarcados hoy Agustín Zaz, 
flosé María López y Víctor Andrés, 
jrpie padecen de tracoma y José Na-
yas, Pedro Capeleto, Francisco Gon-
zález, Rafael Llavín, José Calixto y 
(Juan Fuentes López, que llegaron co-
mo polizontes en diferentes barcos de 
la Compañía Trasatlántica francesa. 
EL í£HAROLD" 
El vapor norueg>o "Harold" entró 
en puerto hoy, procedente de Filadcl-
fia y conduciendo cargamento de car-
bón mineral. 
EL "PINAR DEL RIO" 
El vapor inglés "Pinar del Río" 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente de Cárdenas. 
Trajo cargamento de azúcar, de 
tránsito. 
EL ' ' FREDNES'' 
El vapor noruego "Frednes" llegó 
hoy a la Habana, procedente de Balti-
more y conduciendo carga de mercan-
cías en general. 
Avaos 
Mujer oon quemaduras graves— E l 
mairido acude en auxilio de su espo-
sa y las (llamas lo envuelven a él.— 
Aíorbunadamente las quemaduars 
son leves. 
En la noche de ayer en Cienfuegos 
ocurrió una sensible desgracia. 
Al tratar de apagar una lámpara 
Que se le inflamó a Candelaria Iza-
Siiirre, en Hernán Cortés entre Cris-
tina y Tacón, se vió envuelta por las ! 
Uamas la infeliz mujer. 
En 
seguida acudió su marido Fran- • 
cisco Oonzález y también sufrió que-! 
Maduras así como Herminio Izagui-ir 
que prestó auxilios. 
La Candelaria se encuentra en esta-
co grave. 
T e r m i n ó e l e x p e d i e n t e s e g u i d o p o r e l i n c i -
d e n t e M u l k a y . - E s t a b l e c e r á u n í a c u e s t i ó n d e 
c o m p e t e n c i a , r e c h a z a n d o l a i n h i b i c i ó n 
d e l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s . - Q u i e r e q u e 
e l c a s o l o j u z g u e u n T r i b u n a l C i v i l 
p a r a d i s i p a r d u d a s . 
U LINEA DIRECTA 
A GUANABA-COA 
El señor Rafael Artola, prominente 
Coiiservador de Guanabaooa, .presentó 
^ mañana al general Menocal una 
fisión de vecinos y propietarios de 
luella villa, formada por los licencia-
m Calzadilla y Villageliú, y los. pro-
letarios Manuel Pérez, Manuel Yera 
j oriega e Isidro Alvarez, los que tra-
bón con el Presidente de la Repúbli-
^ ^erca de la línea directa de la Ha-
{ "a,,a Guanabacoa, del "Havan Cen-
l' que constituye una necesidad. 
Bsta mañana nos entrevistamos en 
la Secretaría de Gobernación con el 
Jefe interino de la Guardia Rural, co-
ronel Emilio F. Avales. 
Hablando acerca del caso suscita-
do con motivo del incidente habido 
días pasados en el Cuartel de la ca-
lle Dragones, entre miembros de las 
fuerzas de Guardia Rural que j o ocu-
pan y el representante villareño doc-
tor Mnikay, se refirió al expedíent« 
instruido por las autoridades milita-
res en averiguación de los hecihos y. 
-para castigo de los culpaíbles caso do 
resuíltar culpa del mismo. 
El coronel Avales nos -dijo, que 
(habiendo leído en un colega de la ma-
ñana que el Juez que entiende en el 
asunto se había inhibido a favor de 
las auteridades militares, establece-
ría una cuestión de competencia a 
fin de realizar la inhibición y que sea 
un Tribunal Civil el que lo juzgue. 
Obedece esta actitud, a que— nos 
dijo el Coronel Avales— aún cuando 
un Tribunal de Caballeros oficiales 
lo juzgara, podía darse el caso de que 
quedara un átomo de duda y se pen-
sara que por solidaridad de uniiforme, 
no procedía con estricta imparciali-
dad. 
—Estamos diapuestos—nos dijo para 
terminar— a recurrir hasta el Tribu-
nal Supremo si es preciso para ganar 
esta cuestión de competencia, contra-
ria a cuantas hemos sostenido, pues 
siempre han sido reclamando causas 
y ahora es rechazándolas: queremos 
que el caso lo juzgue un Tribunal Ci-
v i l 
EL MINISTRO DE -LA AR-GENTINA 
Esta mañana estuvo en el Ayun-
tamiento el Ministro de la Argentina 
en Cuba, señor Fonseca, celebrando 
una entrevista con el Alcalde. 
P R O D U C T O NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A 
D E L Dr. J . GARDANO 
0 Comunioa a la3 B A R B A S y C A B E L L O un hermoso oolor CASTAÑO o NEGRO natural permanente, Invariable, brillante 
0 a'nouna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Oerdano, Belasooainl 1 7 , y dregueriaa, perlumerias y botioas de crédito. 
como muestra, de la tienda de ropa y sedería 
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BATISTA superior, estampada, 
para camisas, vara de ancho, a 10 
centavos. 
CREA hilo especial para "La Si-
rena," pieza de 30 varas, $2.25. 
C A L C E T I N E S color entero, para 
niños, todos tamaños, a 5 centavos. 
MEDIAS malla, blancas, negras y 
de color entero, a 22 centavos. 
CORSES largos, buena calidad, to-
dos tamaños, en LA SIRENA, a 75 
centavos. 
CAMISONES Isleños, muy borda-
dos, un gran surtido, ahora, a 60 
sentavos. 
ENCAJE y ENTREDOS mecáni-
cos, muy finos, piezas de 13 varas, 
a 10 centavos. 
PEINETAS adornadas, para atrás, 
precioso surtido, a 50 centavos. 
CINTA liberty, en todos colores, 
5 dedos ancho, a 5 centavos. 
ENCAJE y ENTREDOS hilo puro, 
extenso surtido, a 2 centavos vara. 
TIRA BORDADA, chaconat, una 
cuarta de ancho, a 5 centavos. 
HILO SUPERIOR, blanco y negro, 
500 yardas, a 50 centavos docena. 
POLVOS NO ME OLVIDES, do 8. 
Banten, fabricados especiales para 
LA SIRENA. . . . 
JABON H I E L DE VACA, legítimo 
de Crusellas, a 75 centavos caja. 
LOCIONES PIVER, un gran sur-
tido de perfumes, a 50 centavos. 
TONICO ORIENTAL y T R I C O F E -
RO DE EARRY, legítimo, a 25 cts. 
POLVOS ROGER Y G A L L E T , co-
lección de perfumes, a 25 centavos. 
JABON COCO, en barras,, espe-
cial para LA SIRENA, a 15 centavos 
P i d a c o m o r e g a l o u n j a b ó n H e l é c h o d e A s t u r i a s e n 
"LA 11 R E I N A Y A N G E L E S = HABANA = 
C a s a e s p e c i a l p a r a C O R O N A S F U N E B R E S 
C 3426 alt. 4-8 
Palacio 
VISITA DEL DOCTOR JUNCO 
El ex-Ssecretario de Agricultura del 
Gabinete del General Gómez,' doctor 
Emilio del Junco, visitó esta mañana 
al Presidente de la República, mayor 
General Mario Menocal, saludándolo. 
Después saludó al doctor Rafael 




Una Comisión de Emigrados Revo-
lucionarios, presidida por el doctor 
José A. Malberti, visitó hoy al Presi-
dente de la República, para reiterar 
las peticiones que, por escrito de días 
anteriores hicieron al Jefe del Estado, 
referentes a que se respete en sus 
puestos a los emigrados y a que se de-
clare día de fiesta nacional el 19 de 
Mayo. 
ALFONSO HERNANDEZ CATA 
El literato cubano señor Alfonso 
Hernández Catá, Cónsul de Cuba en 
Birmingham, Inglaterra, estuvo hoy 
mañana en Palacio a saludar al Pri-
mer Magistrado de la Nación. 
PUBLICACION OFICIAL 
Para su publicación oficial se han 
remitido a la "Gaceta Oficial," los 
siguientes Decretos Presidenciales: 
MANDATARIO JUDICIAL 
Expidiendo título de Mandatario 
judicial a favor del señor Tomás Au-
relio Noy y Berdejo, para que pueda 
ejercer en el Partido judicial de la 
Habana: 
UNA NOTARIA 
Creando uila notaría más, con resi-
dencia en Ciego de Avila, y nombran-
do para servirla al doctor Julio Horts-
man y Varona. 
OTRA NOTARIA 
Creando una notaría más, con re-
sidencia en el pueblo de Rodas, y nom-
brando para servirla al doctor Pablo 
Manuel Raurell y Raurell. 
TRASFERENCIA DE CREDITOS 
Transfiriendo, para pago de distin-
tas obligaciones pendientes del ejerci-
cio próximo pasado, la cantidad de 
$10.817-92, con cargo a la "Consignv-
ción de Personal de Comunicliciones 
del Ejercicio de 1912 a 1913, a las de 
"Gastos Adicionales, Alquileres de 
Casas y Efectos Timbrados," del pre-
supuesto ordinario de la Secretaría de 
Gobernación. 
PLANTAS ELECTRICAS 
Autorizando a los señores Everar-
do Ortiz y Francisco Ferrer, para es-
tablecer y explotar plantas eléctricas 
en Guane, Provincia de Pinar del Río, 
Jiguarí, Provincia de Oriente y Ma-
druga, Provincia de la Habana. 
EL CENTENARIO 
DE LA AVELLANEDA 
Una comisión integrada por la nota-
ble escritora y respetable dama señora 
Aurelia del Castillo y González, y los 
señores doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, senador; doctor Juan 
Santos Fernández, Presidente de la 
Academia de Ciencias, y Carlos Velaz-
co, Secretario del Comité Gestor que 
organiza Ja celebración del Centena-
rio de la gran poetisa cubana. Gertru-
dis Gómez de Avellaneda, visitó esta 
mañana en la mansión presidencial al 
general Menocal, Presidente de la Re-
nwblica, con objeto de interesarle en 
tan meritoria obra, -recobando su apo-
yo moral y material. 
El general Menocal se mostró alta-
mente complacido y por entero se pu-
so a la disposición del Comité Gestor, 
a fin de que la fiesta resulte lo más 
brillante posible. 
LA CASA DEL ATENEO 
El doctor Juan Santos Fernández, 
Presidente del Ateneo y Círculo de la 
Habana, manifestó esfa^mañana al sa-
lir del Palacio, a ios repórters que, es 
casi seguro que el Estado pague en lo 
sucesivo la casa en que se encuentra 
instalada dicha sociedad. 
El Consejero Provincial señor Emi-
lio Sardiñas visitó al Jefe del Estado, 
para tratar acerca del Jefe Local de 
Sanidad do Santiago de las Vegas. 
Secretaría ^ H a c i e n d a 
EXENTA D EPAGO 
Ha sido declarada exenta del pago 
del impuesto sobre utilidades la Com-
pañía de Automóviles "La Hispano-
Suiza," por resultar que no ejerce 
más que una industria de transpor-
te terrestre tarifada por el Ayunta-
miento de la Habana. 
LIQUIDACION APROBADA 
Se ha aprobado la liquidación que 
practicó la Administración de Ren-
tas de Santa Clara para el cobro del 
impuesto sobre utilidades al ferroca-
r r i l denominado "Sierra Morena y 
Mallorquín,'. 
CONSULTA EVACUADA 
A la Administración de Rentas de 
Santiago de Cuba se le ha manifes-
tado, evacuándole consulta, que las di-
versas Sucursales del Banco del Ca-
nadá, funcionan con entera indepen-
dencia a los efectos del pago del im-
puesto del Estado, y que, por lo tan-
to, la establecida en Guantánamo está 
obligada a presentar todos los docu-
mentos necesarios para la liquidación. 
ecretaría de Aprlculfura 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedió a los señores Ri-
cardo González, Rafael Montero, Ni-
colás Pérez, Manuel Valdés, Rufino 
Machado, Gerónimo Chá^rez, Lorenzo 
Rodríguez, y señora Petronilo Nieblas, 
las inscripciones de las marcas que 
para señalar ganado solicitaron regis-
trar. 
MARCAS NEGADAS 
Se les ha negado a los señores Emi-
liano Hernández, Agapito Pérez, Anto-
nio Aguilera, Andrés Arias, Julián' 
Berges, Rafael Recho, Víctor Delgado, 
.Gerardo Gómez, y Emilio Rodríguez 
Rosa, las inscripciones de las raaroas' 
que para señalar ganado solicitaroa. 
registrar. 
Del Municipio 
LOS FESTEJOS INVERNALES 
El Alcalde manifestó hoy a los pe-
riodistas que este año no habría fes-
tejos invernales; pero que se proponía 
conmemorar con grandes fiestas el 
centenario ide la declaratoria de la 
Habana como capital de la República, 
Funerales 
Mañana, a las ocho y media de la 
mañana, se celebraron solemnes hon-
ras fúnebres en-la iglesia de San Fe-
lipe en sufragio del alma de la señora 
María de la Piedad Prieto de Cañas 
esposa amantísima del señor José Ca-
ñas e inolvidable madre del buen ami-
go Alejandro Cañas y Prieto, jefe de 
máquinas de nuestros talleres, a quien 
así como su hermano y padre, ratifi-
camos nuestro testimonio de personal 
simpatía. Se invita al religioso acto. 
A l p i e d e l a l e t r a 
Nada es hoy tan sencillo como la cura-
ción de la neurastenia: cumpliendo al pie 
de la letra las instrucciones del doctor 
Vemezobre que se acompañan a cada 
frasco de elíxir antinervioso, pueden los 
enfermos estar seguros de su curación. 
Con esta seguridad resulta una cruel-
dad no someterse al plan curativo del doc-
tor Vernezobre. 
Con el uso del elíxir antinervioso se do-
mina inmediatamente la neurastenia, ne-
cesitándose después muy poco tiempo pa-
ra la cura completa. 
Si los neurasténicos se dieran cuenta 
del triste fin que se le-s espera, de todo 
lo que puede sobrevenirles por no curar-
se (la neurastenia es el principio de la 
locura) no se registrarían tantas desgra-
cias, porque todos los enfermos oirían la 
voz de la ciencia y tomarían inmediata.- • 
mente el elíxir antinervioso del doctor 
Vernezobre que se vende en su depósito 
el frísol, neptuno esquina a manrique. f, 
en todas las farmacias. 
Ha rebajado el precio de sus gomas 
Pida nueva tarifa a 
Fiat América Latina Lange & Ca. 
BELASCOAIN Nfl .4. - TELEFÜNO A-3621. 
32060 2t-16 2d-l« 
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G O M A S M I C H E L 
GRAN DE PRECIOS r 
SOLICITE LA NUEVA TARIFA EN VIGOR DESDE HOY 
. M . O T E R O 
A g e n t e d e M i c h e l i n e t C i é . , C l e r m o n t - F e r r a n d - F r a n c e . 
C á r c e l n ú m . 1 9 . = T e l é f o n o A - 4 4 3 2 . 
S u c u r s a l : P R A D O 2 3 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S E N G E N E R A L 
Depósito RAOL, el mejor líquido para limpiar metales. 
.©T©:©:©:©:©:©:©:©:©^^ 
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NOTICIAS DE MATANZAS 
Labor política 
Muchos y muy heterogéneos son 
is elementos que se disputan los 
iargos electivos entre los liberales 
matanceros, localmente hablando, se 
-entiende. El doctor Barrera, Hae-
do, Alsina, nuevos aspirantes y los 
que van en busca de la reelección, co-
co Genova de Zayas y Celso Cuellar. 
Esto descontando los de los distritos 
y los que aún no han dado señales 
de vida, esperando que la reflexión 
haga retroceder o fracasar el empe-
ño de log que los políticos llaman 
muertos a la salida." 
Para 1917 hay quien se está prepa-
rando desde ahora; conocemos aspi-
rantes a la Alcaldía, al Crobiemo y 
a una Senaduría. 
Para fortuna de todos, adminis-
tradores y administrados, todavía 
está muy lejos la fecha en que han 
lie realizarse estas y otras aspiracio-
nes. 
Esta brega, donde impera la insin-
ceridad, ha culminado en un disgus-
to -entr»' Yo i electores del barrio de 
Versallr*, por causa del cunerismo 
en la elección de delegados de la 
Convem-ión Municipal. 
El disgusto de un político. 
Uno de nuestros políticos, de re-
nombre por sus habilidades, disgus-
tado con la situación actual por co-
sas íntimas, se prepara, decía ano-
che, para la campaña de su amigo y 
ex-correligkmario José Miguel Gó-
mez. 
Es muy posible que esa personali-
dad siempre afortunado por sí y por 
lo imprevisto, sea el leader del mi-
guelismo en nuestra provincia. 
i Adonde llevan los disgustos per-
sonales a nuestros hombres! 
Simpática matinée. 
Los maestros de las escuelas pú-
blicas de la extensa barriada neopo-
blana, que en noches pasadas orgaui-
zaron una función de beneficio en el 
salón-teatro "Roma" para proveer 
de zapatos a la niñez indigente dcs-
falida, acordaron repartir las piezas 
compradas con el resultado de la 
función, cerca de doscientos pesos, 
en el día de la conmemoración de la 
gloriosa fecha del diez de Octurbe. 
iLa fiesta resultó lucidísima por 
la cantidad de niños que asistió a 
ella. Los maestros satisfechos y 
enorgullecidos de su labor, las fami-
lias agradecidísimas a. la iniciativa 
de los inspiradores de la fiesta. 
No pudimos asistir, lo cual senti-
mos de todas veras, sin embargo, fe-
licitamos por sus iniciativas, a los 
iniciadores de tan simpática fiesta. 
Las fiestas en honor de San Car-
los. 
Además de las que ya envié, las 
noticias que sobre la festividad de 
San €arlos Borromeo el próximo lía 
4 son para hacer esperar algo no vis-
to jamás en Matanzas. 
Como coincidencia, exprofeso, con 
la llegada del Prelado de la nueva 
diócesis, se acordó por el Comité reu-
nido días atrás: 
La recepción del señor Obispo de 
la Habana, que acudirá acompañan-
do al que nos ha sido destinado, y le 
dará posesión solemne y- entrega de 
la parroquial de San Carlos, hoy 
convertida en basílica o Catedral por 
reciente prerrogación. 
Esta ceremonia tendrá lugar el día 
3 del entrante Noviembre; el día 4 
o sea el de la fiesta, oficiará el nue-
vo Prelado, asistido úc Monseñor Es-
trada y de los demás que estén invi-
tados, en misa de Pontifical. Se ha 
invitado, y el Comité espera que sea 
el que ocupe la Sagrada Cátedra, el 
doctor Méndez, antiguo Vicario de 
esta parroquia y candidato de los 
elementos católicos locales para pri-
mer Obispo matancero. 
Y ahora una observación que esti-
mamos justa: Siempre que de esa fes-
tividad se trata, y de los católicos 
matanceros, lo más saliente de nues-
tra sociedad, nos ha extrañado mu-
chísimo que no se hayan hechc es-
fuerzos para sustituir la imagen ac-
tual de San Carlos Borromeo, por 
otra de talla, más en relación con la 
cultura de los elementos religiosos y 
de los tiempos que atravesamos 
Cuando mueren o desfallecen las 
creencias, sólo el arte puede darles 
fuerzas y vida nuevas, y cuando no 
esto, apariencias de vida y fuerza! 
Mar de fondo. 
Entre los elementos políticos rei-
na bastante animación por el fallo 
del Tribunal Supremo en el asunto 
de la reposición del doctor Federico 
Escoto, en el cargo de Jefe Local ele 
Sanidad, del cual fueron declararlos 
extinguidos sus servicios, nombrán-
dose en su lugar al doctor Alberto 
Schweyer, 
Contrasta, en este asunto, la acti-
tud de los amigos políticos'de una y 
otra personalidad, mientras entre los 
liberales, todo es regocijo y alegría, 
entre los conservadoras se notan 
cambios al parecer inexplicables. & 
unos impresiona desagradablemente 
la noticia; a otros indiferencia, 
¡Qué honda, qué grave es la divi-
sión de los conservadores! 
Cos mil quinientos dólares. 
A esa cantidad asciende la pensión 
acordada por la Cámara Municipal 
para ayuda de gastos al funciona-
miento de la Escuela Azucarera. 
¡Dos mil quinientos pesos anuales; 
a nada menos podía reducirse la cuo-
ta para tan provechosa Institución! 
La Cámara de Comercio y las tari-
fas de fletes. 
La noticia publicada en " E l Noti-
ciero" de haberse concedido un mes 
de plazo para que informen los inte-
resados en la reducción de las tari-
fas de fletes ante la Comisión de Fe-
rrocarriles, ha producido sus natura-
les y beneficiosos efectos en Matan-
zas. 
El conocido industrial y hombre 
de negocios, Administrador de la 
Compañía Anónima PanTficadora 
Matancera, industria de las más per-
judicadas con los precios que actual-
mente rigen, ha acudido en solicitud 
de que informe a la citada Comisión 
de Ferrocarriles nuestra Cámara de 
Comercio. 
•De más estará decir cuán eficaz 
no habrá de ser para las industrias 
matanceras el informe de su primer 
•orgíinlíni. •-•-r^ereialy cuyos miem-
bros están tan interesadas en la 
prosperidad de esta plaza cubana tan 
importante en otra época. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 19 DE OCTUBRE—Sale de la Estación Cei-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute (Ccanabaooa) a 
las 8.58 a. m.¡ regre.andi de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
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FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
Y cuál no será la satisfacción de 
" E l Noticiero" por haberle presenta-
do esta oportunidad de defensa a los 
intereses matanceros. 
El señor Heauíquer irbajal 
En estos momentos recibo la visi-
ta cariñosa del amigo de Martí, y 
Primar Presidente de nuestro Cuer-
po de Consejo revolucionario en San-
to Domingo, la querida tierra herma-
ma de la nuestra, señor Federico, 
Henriquez Carbajal. 
Nuestro viejo amigo not recordó 
ios tiempos hermosos qr.e pasamos 
juntos en la tarea de ayudar a Cuba, 
El señor Henriquez, su señora e hi-
ja seguirán viaje esta noche en el 
Cenrtal para Santiago de Cuba y des-
de allí regresará a la hermosa Quis-
queya. 
ESPECIAL. 
_ e l maIaziíieIübaho 
Desde hoy cuenta la prensa cuoana con 
un nuevo elemento, muy valioso por cier-
to. 
"Cuba y América," adoptando e n esta 
•.áa etapa de su vida gloriosa y fecun-
da u n n u t v ^ .«pecuj—ei cíe Magazine—ha 
publicado ya su primer número. Acaba-
mos de recibirlo, y sinc-ramente confe-
samos que no sabemos qué admirar más 
en él: si su aspecto material, nítido, ele-
gante y manuable, o, por otra parte, el 
ccwitenido de bellos trabajos literarios en 
tal continente guardados. 
E l lector, después de gozar las delicias 
IT telectuales prometidas en el sumario 
siguiente, dirá si tenemos o no razón pa-
ra aplaudir la noble empresa del señor 
Raimundo Cabrera y para recomendarlo 
al público que lee. 
Véase el sumario: 
"Editoriales, Raimundo Cabrero. 
L a piedra de toque, Héctor de Saavedra 
Tres ©tapas, Manuel Fernández Valdés 
Bl grito de Independencia y la Bande-
ra de Yara, Fernando Flgueredo, 
Símiles de Rosales, Aurelia Castillo de 
González. 
Un libro sobre una patria. Femando 
Ortiz. 
E l rumor de la seda, José Santos Cho-
cano. 
E l antiguo Eripto, A. V. 
jvcr'urHpndo, Aurelio Mirando. 
E l madrigal de las cañas, Dulce María 
Borrero de Luján. 
Los ciento cincuenta libros más nota-
bles que los cubanos han escrito. Carlee 
M. Trelles. 
E l mes literaTio. E l teatro cubano, Artu-
ro R. de Carricarte. 
L a política africana, Juan S. Padilla 
Niebla, Lola Rodríguez de TIO. 
De uno que supo amar, René Lufrlu 
Gabriel Zóndegui, D. Figarola-Caneda. 
E l progresivo Uruguay, L a Redacción. 
Los diosee vuelven. Conde Kostia. 
E l canal de Panamá, José G. Villa. 
Antigüedades cubanas. Palacio del Be-
jucal, Cirilo Villaverde. 
Incoherencias, Agustín Acosta. 
Las excursiones a los Estados Unidad 
A. González Curquejo. 
E l voto femenino. L a Redacción. 
Album de damas. 




E l libro barato. 
¡Maestro! Emilia Bernal de Labrada. 
Teatros, Fray López. 
Actualidades. 
La alegre vida de los deportes, Pancho 
Alday. 
Notas bibllográñcas, L a Redscción. 
Nena en Sociedad, Nena. 
Gacetilla, X. X. 
L a V e u de Catalunya 
Hemos recibido el nilmero liS del 
V, de la notable revista mensual " I * 
Nova Cataluuya," que dirige e! doctor Jo-; 
sé Murillo. 
Los grabados son de actualidad conme-
morativa: son un Tributo a ios mártires, 
do 17U. Numerosos trabajos literarios 
y de fondo están dedicados a la conme-i 
moración septenbrina catalana, A conti-
nuación ce leen interesantes materiales 7 
unas interasantes correspondencias del 
brillante period-.sta barcelonés señor Clau-i 
dio Ametlla Coll, redactor de ''Lo Pooj8 
Catalá" y secretario de la ''Cas.* de AmJ" 
Hca," de Barcelona. Las crónicas * * ¿ 
Paplol, Mercuri, las sociedados y otxw\ 
Noriales, completan el magnífico nume-
ro do la nombrada revista, 
— « - - ^ — 
M u y i n t e r e s a n t e 
Así puede titularse el descubrimienl 
to del licor ^Eucalipto^. Traslatto* *: 
un rico licor, .las nol*ble8 pWP1***] 
des del Eucalipto, es un hedho ve™**, 
derameute notable. Con su us0-.*; 
evitan fiebres, catarros, a&mas y 
betes y en esta ópoca, su uso W 1"T¡2 
pensable. Pedidlo en cafés y 
de víveres, 
3472 G'1* 
D r . M . Duque 
SAN MIGUEL 94 ^ 
Consultas de 1S a 3 Carlos til *> 
IV»/. CfrioYo. re$iér»o y 5W*»< . . 
Aplicación especial del 606-Neosanf8Si« 8 ' * 
12684 361-8 28d-9 
H A B A N A 
A C I E N E U E G O S . 
' Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
E S T A C I O N C E N T R A L 
A L A S 10-30 P. M. 
Y llega a Clenfuegoe a las 7«1 7 
A. M . del día siguiente. 
Todo el material de este tren, inclu-
yendo los lujosos y cómodos cohes, dor-
mitorios, es completamente nuevo, 
construido especialmente para este ser-
vicio. * 
I A S tarifas a Cienfuepos por este tren 
son: 
P A S A J E S 
l a . C L A S E 9 8 .69 
8a. C L A S E 8 4 . 8 5 
C O C H E S DORMITORIOS 
LITERA, S 3 . 0 0 . S A L O N , 31 0.00 
Este tren lleva pasajeroe también 
para QUINES, UNION, BOLOWDRON 
NAVAJAS, PEDRO BSTANCOURM 
AQRAMONTC, QUARBIRAS. E8LE«i 
RODAS Y PALMIRA. 
Cobrando 1A tarifa erdlnarl»-
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Pejjcüias f a r l f l í i t e s . 
Tuvo el pavero maritto que devol-
ver su uniforme, ignoro por qué, y en 
de los cuatro gavetones de su có-
moda allí estaba, teniendo E l Día y 
1̂  Kocftie por envoltura y dos Mundos 
contra cucas y ratones. Después bus-
e5 por la casa sus botas altas con do-
ble suela y tacón aplastado y no las 
halló. Dió voces a su mujer pregun-
tándole dónde estaban, y a sus torpes 
excusas entró en sospechas muy vi-
vas y muy' atroces. Afectando indi-
ferencia a la calle salió entonces y 
fué a casa de padrino, causa 'de mu-
chos dolores de su vida, y allí estaban 
eI1 Peñaranda. ¿ Por dónde, es decir, 
por qué camino allí fueron? Enteróle 
el dependiente: llevólas su mujer y 
están a nombre de un su amigo (ami-
go de ella) a quien él trata y conoce 
porque es así, un poco débil, y por 
evitar cuestiones hay que transigir 
a veces con ciertas cosas. E l hom-
bre debió pagar el empréstito y la ga-
bela conforme al ritual, y no ocurrir-
sele otras averiguaciones y compo-
nendas ridiculas a todas luces, con 
golpes de escándalo. Fué y dió par-
te al Prescinto, ô  por el goce de la 
venganza, alcanzándole de rechazo, o 
porque al pobre para rescatar sus bo-
tas le era preciso aquel choque con 
gu honor, sus intereses y la justicia-
Conoce el juez en el caso y pide al 
«oitado explicaciones. 
nM están los tres acompañados del 
Padrino de la nena para justificar 
quién y cómo empeñó las botas. 
El marido dice que su mujer y el 
amigo de su mujer lo ticueu acoitum-
brado a todo género de burh;s, ha-
hiendo llegado hasta d extremo de 
encarcelarle valiéndose de una celada. 
Quê  harto sabe él aue su mujer y el 
mando ¡de su mujer se entienden per-
fectamente; pero que hay cosas que 
Peor es meneallas. 
Habla luego ella y sólo llega a mis 
oídos un nm rún fastidioso; luego los 
otros dos, y no sé lo que dicen. 
He extasío, y abstraigo comtemplan-
do aquella * * trinidad encantadora'' 
que me trae a la memoria L a fuerza 
bruta de Jacinto Benavente, sin adje-
tivos: ¿para qué los necesita? Quienes 
los necesitan y de todos colores y 
matices son los del juicio, que no le 
tienen, ni siquiera sentido moral que 
debiera ser el primero de los cinco 
de marras. 
Bueno: Dios los c r i a . . . 
Aquí tienen ustedes un sujeto que 
acusa a otro de haberle hurtado una 
caja con discos musicales o de fonó-
grafo en combinación con una criada 
de servir, la cual salió de otras ca-
sas donde estuvo por haberse notado 
la falta de algunos objetos. 
Cosa complicada. 
E l juez Sr. García Sola con nota-
ble conocimiento expuso el tema de la 
prueba indiciaría desde su implanta-
ción, 12 de 'Mayo de 18T0, hasta su 
aplicación en diferentes hechos que 
menci'onó coai toda exaotiitud. E n 
conclusión: Impuso a los acusados 
treinta y un pesos de multa a cada 
uno; es decir, música clásica para 
un mes. si no sueltan los otros discos 




Se ha puesto a la venta el gran surtido de CA-
SIMIRES INGLESES y FRANCESES que para la actual 
temporada acaba de recibir "LR CASA REVUELTA" en 
Aguiar 77 y 79, frente a San Felipe, 
Hay para todos los gustos y de todos los precios 
desde uno a 5 pesos vara. 
Con cada corte de fra/c se regalan MIL PESOS, 
o lo que es casi igual, UN PEDACITO de billete de la 
LOTERIA NACIONAL 
C 3422 alt. 4-8 
BraMD 
S E R E C I B E 
F R E S C A 
T O D A S 
3S77 alt 
BASEBOLEROS 
; Salí de mi casa con intención de 
cumplir algunas obligaciones cívicas. 
Primero a la barbería; luego a la 
Aduana a pagar unos derechos; des-
pués al Ayuntamiento a pagar una 
multa; en seguida a la Audiencia a pa-
gar unos honorarios. Las "clases neu 
tras" no sarmos a la calle más que a 
eso: ¡a pagar! 
Llego a la puerta de la barbería. E l 
barbero y un parroquiano discuten me-
^iéiK'ose los dedos por los ĉ .os." Oigo 
afirmaciones, réplicas y contraréplie^s 
confusas. 
-—¡Lo de Marsans fué un flay! 
—¡No. señor, que fué un au! 
—¡Te digo que fay! 
v—'¡Te digo que ftay! 
—¡Flay! ¡F lay! * 
— ¡ A u ! ¡ A u ! 
Crece la bulla. E l barbero parece 
que quiero embestir. E l parroquiano 
despliega un peinador... 
Xo me resigno a que me afeite un 
barbero nervioso y sigo de largo. 
Desde la esquina les oigo todavía: 
—¡Flay! ¡F lay! ¡F lay ! 
— ¡ A u ! ¡ A u ! ¡ A u ! 
Entro en la Aduana. 
E n la oficina encargada de mi asun-
to disputan dos empleados acalorada-
mente. 
También esta disputa tiene para mí 
algo de babilónica, por la confusión de 
lenguas. 
—¡Te digo que lo de Hidalgo fué 
un j i t ! 
—¡ Te digo que fué un jom! 
E l jefe de la oficina, interviniendo: 
—¡Fué un jonrrom! 
—¡Que jjt] 
—¡-Que joml 
—¡ Que jonrrom! 
Al verlos tan irritados no me atrevo 
a pedir la liquidación de la hoja, por 
temor de que me pongan dobles dere-
chos, que es en lo que suelen venir a 
parar todas las iras particulares de 
estos funcionarios del Estado. 
Me retiro; pero aun continúo 
do desde lejos; 
—¡J i t ! ¡J i t ! 
—¡Jom! ¡Join! 
'—'¡Jonrrom! ¡Jonrrom! 
Penetro en el Ayuntamiento con la 
humilde intención de pagar una mul-
ta que me impusieron por ciertas in-
conveniencias de un vecino mío. 
Claro está que eí multado debiera 
de ser el vecino; pero, como este es in-
solvente, me la impusieron a mí que 
para el Ayuntamiento viene a ser lo 
mismo. 
Me encuentro al jefe de la oficina, 
persona respetable, según dicen los pe-
riódicos, alternando con un morenito. 
su conserje. 
E l baseball todo lo nivela. 
—¡Yo vi el iuhey! 
—¡No, señor, fué un irihoj! 
—¡Tuley, te digo" • 
—¡Digo que trihey! 
—¡Eres un fanático! 
—¡ Y usted un seboruco! 
E l jefe agarra un tintero con mano 
convulsiva. Yo me eclipso rápidamen-
te convencido de que si allí resultase 
alguien descalabrado ese había de ser 
yo. ' 
Mientras bajo la escalera llegan to-
davía a mis oidos los ecos del tempo-
ral. 
— ¡ T u l e y ! ¡Tuhey! 
—¡Tribcy! ¡Trihey! 
L a fuerza del consonante me obliga 
a exclamar desde la puerta: 
— ¡ ¡ Y e y ! ! 
¿ Q U I E R E v e s t i r a l a u l t i m a m o d a y g o z a r , a l a v e z , 
d e C O M O D I D A D ? I 
U s e e l a f a m a d o C O R S E 
n 
S U C O N F E C C I O N E S M E R A D A , S U P E R F E C T O C O R T E Y S ü 
F L E X I B I L I D A D , L O C O L O C A N POR ENCIMA D E C U A L -
Q U I E R OTRO C O R S E . . 
¡ ¡ C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Cada corsé lleva en su interior el nombre completo de 
O o o o 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . -
E n la Audiencia. 
Confía-do en que las pasiones y los 
fanatismos de otras esferas no habrían 
llegado a esta región augusto, me in-
terno en un pasillo. Allí veo a mi de-
fensor y a uno que parece magistrado, 
discutiendo sotto voce. 
Presto atención por si hablan de mi 
pleito . o de la reclamación Triparti-
t a . . . i A y ! He aquí lo que escucho: 
—¡Para mí Marsans! 
—¡Para mí Masseguer! 
—;No logra un -pley! 
—¡Xo logra un flay! 
—¡Pley! ¡P ley! 
—¡FUy! ¡Flay! 
L a discusión que empezó aollu cu-
ce va m crescendo. Asi los dejo, por-
que negociar con los ministros de la 
justicia en aquella disposición de áni-
mo me parece peligroso. Son capaces 
de mandarme a la horca por aquello 
de ahorcar algo. 




A l ver que la tempestad basebolera 
ha interrumpido todas jas comunieaeio-
nes con el mundo oficial me retiro a 
mi casa. 
Mas antes me detengo en la esquina 
para comprar un periódico. ¡Intenk) 
inútil! Los vendedores no me atienden 
porque existe entre ellos una excita-
ción frenética. 
—¡Flcuy! ¡Flay!—grite éste. 
—¡J i t ! ¡Jit!—el otro. 
—¡Jom! ¡Jom! 
—/Jonrroni! ¡Jonrrom! 
— ¡ A u ! ¡ A u \ ¡ A u ! 
— ¡ A u ! ¡ A u \ ¡ A u ! 
De pasada echo un vistazo a los pe-
riódicos que venden y leo estos títulos 
con letras de a cuarta: 
¡TJOS Tigres! ¡Los Alacranes! ¡Los 
Elefantes! ¡Los Leones! 
—Vamos, ¡la creación!, digo para 
mí, emprendiendo la fuga. . . 
M . A L V A R E Z MARRON. 
P l a n B e r e n g u e r 
Obligaciones vendidas 
3 de a $3 a $225 $ 675 
2 de a $4 a $300 $ 600 
EL TABACO. 
Hemos tenido, el gusto de recibir el nü-
mero correspondiente al 10 del actual, de 
la acreditada revista cuyo nombre enca-
beza estas líneas y su sumario que es, se-
gún costumbre, interesante, variado y 
ameno, se impene a la atención de to-
das las personas que trafican en cualquie-
ra de las múltiples formas de nuestro 
sin par producto. . 
Merecen especial mención los siguientes 
trabajos: 
La Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros; la industria cigarrera en Ale-
mania; Asociación de Almacenistas de Ta-
baco; Revista del Mercado, además del 
acostumbrado acopio de datos estadísticos 
y noticias de todas clases. 
"El Tabaco" se hace cada vez más acree-
dor a la protección de los vegueros, co-
mercaintes y fabricantes de la Isla, cu-
yos intereses tan valiente y bábilment-
defiende en el estadio de la Prensa. 
Valor total. . $1,275 Cy. 
•Estas operaciones se realizan 'diaria-
mente en las Oficinas del P L A N B E -
RENGUEiR, Aguiar número 45, don-
de se le dará al público cuantos da-
tos desee conocer sobre las mismas. 
F I N C A 
Se venden de SO a 100,000 metros cu&. 
drados de superficie, linda por los do, 
costados con la Calzada de Yuyanó a Sai. 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal' 
mas. Precio diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la ca-
sa número 2, en Calzada de San Prancisc-.-
do Paula. ' 11856 30-22 S 
F O L L E T I N 72 
ENRIQUE B O R D E A U 
1 M I E D O l V I V I R 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
[Continúa] 
a sai?118?0' a W e n el amor condujo 
pendas a la muerte. 
^W«n K ^ n d e la mano, con sincero 
^ m i e n t r a s dice: 
^riía tas veces P6115^ allá en 
qué n ' en,las burlas del destino! ¿Por 
Hoten^ yo en lll&ar suyo? ¡Yo que 
hm0 a lladie <lue mc nore ! 
%0 a Mué puede responder? Sus 
?of< ^ ^0S brillan con rápido ful-
les de 6 Sllel0 líV fotografía, an-
í e ^ L r r l e tiemP0 
para bajarse a 
y se despide: 
p^torflas' Jl,an- ^ e l v a usted 
^erW y.61'"08- Es una gran obra de 
ĵ l .la-
cii,mil,a lm instante y se marcha. 
^ Enlámente el jardín. Le 
^ í o s a •atenc^n las flores- Co^e » i DOC vez nr.ímera desti0 110-
ce mucho tiempo gusta, al aspirar su 
aroma, de algo de alegría. Piensa en 
ia inesperada muerte de su hermano 
Marcelo, y se repite a sí misma las pa-
labras de Juan, de cuyo gran valor 
está penetrada: 
—Hemos de honrar a los muertos, 
pero hemos de tener gran fe fcn la vi-
da. 
¿ No reúnen estas palabras todas las 
enseñanzas y todas las exhortaciones 
para vivir bien, en que está concentra-
do, como si fuera una esencia de gran 
precio, el destino de los héroes? Son 
grandes aquellos que no quisieron 
traficar con sus pesares, y en su ca-
rrera por el mundo, corta o larga, de-
jaron las huellas de un alma libre de 
temores y desfallecimientos. Por eso 
ella, al considerar las cosas con aten-
ción, halla una calma y un consuelo 
admirables en lo mismo que causaba 
su tormento. Y se promete, mientras 
aspira, la delicada fragancia de la ro-
sa, sobrellevar de allí en adelante el 
peso de los días con valor, sin amargu-
ras ni protestas. Su juventud, en me-
dio del aislamiento a que la conde-
nan, no quedará arrinconada por inú-
til si sabe inmolarla en sacrificio vo-
luntario. Y al reunirse con su madre, 
a quien encuentra renovando las flo-
res del retrato de Marcelo, la estrecha 
'"•'"tra suDpeho como para proteger b* 
ancianidad confiada a su custodia, co-
mo si aquel abrazo fuera el sello de la 
promesa de sus energías, de su valor, 
y el testimonio de la grandeza de los 
nuevos derroteros de su vida. 
V I 
Isabel 
E n el casino de Aix-les-Bains, las 
señoras de Marthenay y de Landeau, 
sentadas en la delantera del primer 
palco del centro del teatro, ofrecían 
a los ojos y a Ips gemelos del pútraco 
el espectáculo de su belleza, que el 
contraste hacía resaltar más. Isabel 
llevaba un traje de seda muy vapo-
roso, de color amarillo botón de oro, y 
c ne Icuello, realzando su blancura una 
cinta de terciopelo negro sujeta por 
un diamante de aguas purísimas. La 
amable Alicia lucía, un vestido de 
encaje negro, sin alhajas, y aquel co-
lor sombrío, que escogiera para lla-
mar menos la atención, realzaba "Ja-
mirablemente su delicadeza de rubia. 
Detrás de ellas aparecían el conde 
de Marthenay, el señor Landeau y el 
capitán Berlier. Aquella noche repre-
sentaban la Ifigenia en Taurida de 
Gluk. A los primeros compases de la 
orquesta, que llevaron a toda la sala, 
como en rápidas ondas, el silencio y 
ln atención, el extenieníe de dragones 
abrió la puerta sin hacer ruido, y se 
deslizó fuera del palco, encaminándo-
se a la sala de juego. A poco, su mu-
j-jr, que había vuelto la cabeza, echó 
de ver aquella huida Sola con sus pe-
sares su corazón destilaba amargura, 
¿1 sentir cerca al amigo de Marcelo, 
por lo que pudo ser y no había sido. 
Isabel, ensanchándosele el alma, te-
nía en la expresión de sus ojos algo 
de la fijeza del gato, cuando, al ace-
cho, se cree seguro de atrapar la pre-
sa largo tiempo codicianada, y pro-
longa con -fruición la espera. Los pen-
samientos del señor Landeau fluctua-
ban entre el deseo de admirar a su 
mujer y el de ir corriendo al salón de 
lectura, para comprobar en los perió-
dicos de la mañana la marcha inquie-
tante de la Bolsa, teatro de sus perpe-
tuas batallas. 
Sólo Juan ponía toda su atención en 
la divina música de Gluk, de harmonía 
semejante a la de un templo griego, 
de líneas sencillas y dotadas de ma-
jestuosa serenidad. Habían llegado a 
la conmovedora súplica dirigida a la 
casta Diana por Ifigenia, al verse so-
la y sin humano apoyo en las plazas 
incultas de Taurida, pidiendo a la dio-
sa que le conceda la gracia de morir. 
Por el porte delicado y airoso de su 
figura, por los pliegues rígidos y como 
harmoniosos -de los blancos cendales 
que la envolvían, por lo noble de su 
postura y la pureza de su rostro, la 
cantante, se asemejaba, añadiéndoles 
el resplandor del vivir, a esos mármo-
les antiguos cuyas formas sin movi-
miento agitan eternamente las almas 
sedientas de belleza, y cuyo poder se 
hace mayor con las resistencias que 
ofrecen a la obra destructora del tiem-
po. Algo llegaba, confusamente, de la 
sublime inspiración de aquel arte, a 
los espectadores, que aplaudieron con 
tusiasmo. 
Isabel se volvió hacia atrás y vió 
con sorpresa resplandecer el conten-
te en los ojos de Juan, cuyas miradas 
pasando sobre ella sin mirarla, se fi-
jaban en el escenario. Entonces se 
puso a hablarlle en voz baja. 
Terminado el primer acto, la señora 
de Marthenay sintió grandes deseos 
de pedir al señor Berlier que la acom-
pañase, para buscar a su marido, has-
ta la sala de juego. Tenía que hacer 
al capitán una pregunta. Pero no atre-
viéndose a ello, tomó el brazo del se-
ñor Landeau^ Isabel, a sus anchas en-
tonces, indicó a Juan que se sentase 
más cerca. 
—¿Sabes?—le dijo—que te he llo-
rado muerto? 
—¿Muerto? Eso era adelantarse 
mucho. 
—Xo cabía duda respecto al co-
mandante Guibert. Tú estabas a s,, 
lado en Timimúm. ¡Cómo no pensar 
cosas tristes! 
—¿Esos ojos ton bonitos han Hora-
do por mí ? 
—Una noche entera. 
—Tienen tanto fuego que deben 
quemar todas las lágrimas. 
—Ahora sí, porque están contenta-, 
al verte otra ve/. 
Isabel se quitó entonces los guan-
tes dejando ver la mano cargada de 
sortijas. 
—¿Te gustan mucho las piedras 
preciosas —le preguntó Juan. 
—Sí—contestó ella.—Me parect 
que asi llevo en pequeño todos los te 
soros del mundo. 
E l sonrió desdeñosamente. 
— E l mundo es muy grande par. 
que podamos meterlo en un puño. 
—Mira el verde de esta esmeralda. 
—Me gusta más el de las praderas. 
Y el azul vivísimo de este zafiro. 
—Xo vale lo que el azul del cielo. 
— Y estos rubíes. 
—Más me gusta el color de la sai, 
gre. 
'—Y estas perlas. 
—Más hermosas son las lágrimas. 
—Bien, pues entonces puedes estaí 
contento, por que ya te he dich. 
que he llorado por tí. 
— E l agua de tus lágrimas ¿se p>¿ 
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Por Ramón S. de Meiidoz-i Por M. L . de Linaref 
sin de- • 
crease 
La travesía del Atlántico 
"25 de Julio 1909:" Bleriot atra-
vj. sa el Caual de la Mancha. 30 kiló-
metros. 
"25 de Jimio 1913:" Brindejonc 
des .Moulinais cruza el Mar Báltico. 
330 kilómetros. 
"23 de Septiembre 1913:" Garros 
• • • • el ^lediterráneo. 800 kilóme-
tros. 
jisas tres fechas marcan el progre-
so realizado por la aviación; pero so-
bre todo nos dicen que no existen lu-
gares inaccesibles para los pilotos 
itéreos en el viejo mundo. 
Por eso ya se piensa venir de Eu-
trayectos de 1,444 kilómetros 
tenerse. 
En Europa se ha juzgado ese 
"rair" casi imposible y algunos lo 
han declarado irrealizable. 
¿ Sigue siendo lo mismo en la actua-
lidad? 
E l periódico deportivo de París 
"I/Auto" ha preguntado su opinión 
a algunas personalidades del mundo 
aeronáutico francés y he aquí sus 
contestaciones: 
M. Soreau.—"Antes de ocuparnos 
del problema de la travesía del At-
lántico es preciso sentar de una ma-
TrA*AV0]/fi 
Será hoy el último día que yo usaré 
este título. 
Lo siento; pero razones poderosas 
tengo para adoptar esta mi determina-
ción: las equivocaciones lamentables, 
por ejemplo, se deben evitar. 
T R A Y E C T O D E E U R O P A A A M E R I C A 
ro-.a a América; pero no como sim-
ples viajeros en trasatlántico sino 
por medio de la moderna locomoción: 
cor; Ies aeroplanos. 
• • • 
Xo hay que asombrarse. Antes de 
ia travesía del Canal de la Mancha 
lodo parecía imposible y sinembargo 
Bleriot logró sn intento glorioso con 
un minúsculo aparato movido por un 
sencillo motor de 25 caballoa tres ei-
iindros. 
E l viaje de Brindejonc estré Bnsía 
y Sueeia nog emocionó probablemente 
menos porque nos hallábamos bajo la 
impresión producida por su famoso 
"raáá" Farís-Varsovia a pesar de qne 
3S0 kilómetros sobre el mar Báltico 
ví)lían la pena. 
Garros con sn vuelo por el Medite-
rráneo en toda sa exrefisíon acaba 
de despertamos BÚbiíaiaínta. ¿Quién 
hubiera hace seis meSej c reído seme-
jante proeza? 
] La travesía del Atlántico! 
Evidentemente este viaje por aho-
ra, no es más qne nn sueño, Pero po-
demos saber dónde se detendrán en 
adelante los saltos del hombre-pája-
nera más definitiva la del Medite* 
rráneo y esto por dos razones iprinci 
pales: 
" L a primera únicamente patrióti-
ca interesa especialmente a Francia 
a causa de nuestras hermosas pose-
siones africanas que Garros ha nnido 
a la metrópoli. 
" L a segunda de orden técnico in-
dica que las dificultades de seme-
jante viaje aun no se han resuello. 
Evidentemente Garros tuyo éxito, 
jpero a otro que lo intente mañana 
le Ocurrirá lo mismo? » 
"Todos no se llaman Garros y no 
todos serán tan bien servidos por su 
aparato y su motor. He aquí algunos 
interesantes puntos a resolver, 
"Pero la travesía del Atlántico es 
de otra especie. Por lo pronto nos 
interesa menos a nosotros los france-
ses porque no pnede servir más que 
para dar ocasión a un magnífico he-
cho deportivo, Y luego la cosa es im-
posible a lo menos por ahora, 
"No debemos creer que las dificul-
tades aumentarán o triplicarán sim-
plemente porque la distancia será dos 
veces o tres más grande que la de la 
R O B A N D O G A R R O S 
ro sobre todo en una época en que las 
más fantásticas imaginaciones de Ju.-
lio Verne se han sucesivamente 
tuado. efee-
• • • 
La idea de atravesar el Atlántico 
con un avión provisto de flotadores 
no es nueva. A prineipíos de año 
nuestro colega ''Daily Mail" elaboró 
un reglamento para esa prueba colo-
sal abierta para una fecha indetermir 
nada, prevista con dos escalas. Lo^ 
dos punto» má» cercanos, hallándese 
a una dístaneía d§ bjIs 3,000 kiló-
'netros el aviador tendrá que fecorreir 
travesía del Mediterráneo, Las difi-
cultades subirán en la proporción que 
toma el valor del diamante, es deeir, 
ue aquellas no sen comparables a las 
e la travesía del Mediterráneo. 
" E l aviador que intlentef el viaje 
de Europa a América e vice-versa 
aún con escalas, puede tener la espe-
ranza de navegar con el viento du-
rante todo el trayecto. No tendría 
más que la brújula para indicarie el 
camino. Pero como este instrumento 
ue es suficiente para uu aiaje por 
mar donde no existe punto de apróvi-
siouamieuto como en tierra la deriba 
Romeo y Julieta es una inmensa fá-
brica de tabacos. Cientos de obreros 
ganan en ella el sustento diario. 
Teniendo en cuenta tales cosas me 
alegré muy mucho de encontrarme 
ayer con mis buenos amigos Juan Roig, 
Benito Sárate y Pedro P. Baeza, per-
sonajes de indudable influencia en Ro-
meo. 
Innecesario es decir que hablamos 
de baseball y del Romeo y Julieta con 
especialidad, pues los señores Roig y 
Baeza son manaiger y ex-delegado res-
pectivamente. 
En cuanto a Benitín, él no se moles-
ta porque yo le llame así, era el faná-
tico por excelencia de los Sicalípticos, 
el que no dudaba de sus triunfos y qne 
por ellos hubiera dado gustoso la san-
gre espesa y caliente de sus venas. 
Hablamos, sí, haiblamos mufího, de 
baseball y de... otras cosas que nos in-
teresan en una seccio'n de este carác^ 
ter. 
Juan Roig, el manager más entusias-
ta que la tierra cubana ha producido, 
conversa del Almendares, del Habana, 
del 'Chicago, de los Gigantes y Atléti-
cos, pero relacionándolo todo con el 
Romeo, pues sin éste le es indiferente 
una charla beisbolera aunque en la 
misma se trate de la serit mundial, que 
es lo sublime en el sport, • 
Por ejemplo, manifiesta deseos de 
presenciar las práeticas del Chicago en 
la primavera próxima, pero lo hace 
porque el Romeo irá entonces hasta la 
Florida a luchar contra ese club; y si 
pronuncia el nombre de los Gigantes 
de Me Graw eu'o se debe al ingreso 
de Palmero en la novena de los cons-
tantes fracasados del campeonato mun-
dial. 
—Muy contento, Juan Roig, debe 
encontrarse usted por el honor que 
para su team representa la contrata de 
Paito Herrera, Bartolo Portuondo y 
el zurdo Palmero. 
—Así es, en efecto, amigo Marco. 
Yo quiero que el Romeo tenga la gloria 
de ser la organización beisbolera que 
mayor número de playera proporcione 
a nuestros clubs profesionales, y como 
todo el mundo sabe, este año 'hemos lo-
grado nuestro intento porque de los 
nueve jugadores muevoe, cuatro perte-
necieron a mi club. 
— i Cómo cuatro ? 
—Sí, amigo mío; cuente también a 
Gutiérrez, firmado desde ayer por el 
Almendares, 
—Sobre Gutiérrez pesa un juicio 
muy generalizado de mal jugador. 
¿Cree usted que haya fundamento pa-
ra afirmar tal cosa ? 
—No sólo estimo que faltan, pero 
también que desconocen el modo de 
apreciar con justeza y exactitud las 
condiciones de un playera los que hi-
cieron semejante afirmación. Gutié-
rrez es un jugador joven, útilísimo des-
de el instante en que sabe desempeñar 
varias posiciones y de mucha inteli-
gencia para resolver los problemas que 
en el transcurso del juego se puedan 
presentar. A más de poseer brillantes 
cualidades como pitcher y tercera es 
un catcher excelente y con un tiro tan 
rápido y preciso que a su lado resultan 
incoloros, como el bióxido de nitróge-
no, Vicente Rodríguez (El Loco) y Mi-
guel Angel González (Pan de Flauta). 
En la temporada del Brooklyn veremos 
catchear a Gutiérrez y entonces nos 
en.tfifl/ird sus poñ&feione* estibando en 
secunda e Lbs Wfcéát y Jack Daubert, 
ni vienen de verdad 
brillantísimo y tiene mucha vistilla. 
Todavía cstA jugando sen .voltura, y 
empeñado en no batear más que plan-
chas, lo cual tiene sus defectos, pero 
cuando so destape, y espero que sea 
pronto, lo veremos realizar hazañas con 
"tanta frecuencia como en el Campeo-
nato de Torcedores. De Paito también 
debo señalar sus buenas condiciones de 
fielder y de slugger, y creo con firmeza 
que mucho ha de dar que hacer si el 
público no le va encima. 
—Sin embargo, Juan Roig, el juga-
dor que más contento lo tendrá será 
Palmero, ¿no es así? 
—En parte; Palmero "ha tenido la 
suerte de que el Nem York se disponga 
a contratar sus servicios, con lo cual 
nada pierde dicho club, y en la pri-
mavera próxima irá a Marlin a practi-
car con los demás novatos de Me Graw. 
Pero no crea usted, amigo Marco, que 
quedará en el New York, Mono Ama-
rillo lo tendrá un poco de tiempo en su 
novena dándole aspecto de Gigante, y 
después lo enviará un club de las me-
nores en ama de esas negociaciones que 
sirven al Pequeño Cabo para ganar 
con suavidad unos cuantos miles de pe-
sos. Y no es que yo niegue a Palmero 
condiciones. Lejos de eso supongo que 
es también pmietela, o para usar una 
expresión que no resulte tabaqueril, 
tiene timba con timba y timbillin-a en 
eso de disparar pelotas sobre el home. 
Sus curvas son rápidas y grandes, es 
zurdo y joven. Hay más; lo creo supe-
rior a Junco, Ortega y cuantos lanza-
dores zurdos hemos tenido. Pero, ami-
go Marco, estamos, en un error muy 
grande los cubanos al suponer que 
cuantos players salgan de Cuba pue-
den permanecer y triunfar en las ligas 
mayores. Palmero necesita por lo me-
nos dos años, o tres, de experienria en 
las menores para poder figurar en el 
pitching staff de los Gigantes. Fíjese 
en los golpes que reciben Marquard, 
Demaree y Tesrau; ¿qué no sería con 
un muchacho como Palmero? Que va-
ya éste a un team menor, que aún es 
joven, y que'luego ascienda para que 
entonces le puedan llamar Pepe Bala, 
Juan Rayo o Ponchacatorce como a 
Bush y los otros superpitchers ameri-
canas. Y cuando hagan la biografía de 
Palmero so leerá que procedía del Ro-
meo y Julieta, cahmpión verdad de los 
Tabaqueras cubanos, y que Juan Roig 
fué quien lo puso en condiciones de vi-
vir como un príncipe del baseball. 
—/,Y usted piensa ganar en la tem-
porada Dróxima? 
—¡Ya lo creo! E l Romeo y Julieta 
se va a cansar de ganar champiouships 
de tabaqueros; ahora bien, yo no digo 
eso porque se me rajarían las gentes 
del Henry Clay, Partagás, etc. E l Ro-
meo es y será el veneno de nuestros se-
miprofesionales; empieza engoandó a 
sus adversarios para después darles la 
.gran sacada. Somos los enterradores, 
llevamos al cementerio al Hoyo del 
Monterrey y al Henry Clay, y el año 
que viene pensamos llevar al Partagás • 
porque el Romeo tiene que matar a sie-
te como el viudo del cuento. 
Y Juan Roig, contento, satisfecho, 
se sonreía al ciisx las nombres de sus 
rivales. 
H e r m o s o t r i u n f o d e l " B e l é n G i a n l s , f 
E l domingo último, en los hermo-
sos terrenos que poseen los i5. P. Je-
suítas en el Luyanó, se llevo a cabo 
nn desafío de práctica entre la no-
vena de los internos, el "Belén 
Giants," y el aguerrido club "Initi-
tuU,1' resultando una colosal victo-
ria para los primeros, debido sobre 
todo al brazo del gran Ochotorena y 
a los terribles "estacazos" del me-
jor de sus batsmen: Julio Sabí, 
quien de cinco veces al bate dió cin-
co formidables hits, repartidos en un 
terrible home run, como no se re-
cuerda haberse dado en aquellos te-
rrenos, dos three bases, un two base 
y uno de una base. 
La victoria no se determinó duran-
te los cinco primeros innings por nin-
guno de los clubs, pero en el sexto 
comenzó un carreraje enorme en fa-
vor del "Belén," pues Raúl Calonge,! 
que sustituyó a Rodríguez, estaba! 
"wild" por completo, y no pasaba 
Una sola bola por el home, dando cin-1 
co bases por bolas seguida, y aun-
que Calonge es uno de li5s mejores 
pitchers que tiene el "Instituto" y 
psoee un magnífico brazo, no quita 
se encontrase "wild," pues eso le 
pasa a los mejores lanzadores; para 
sustituir a Raúl fué designado Mo-
reno, que pasaba la bola tan por el 
home, que cinco'veces se la botaron 
en un inning. E l resultado de ese 
inning fué este: 10 carreras a favor 
del "Belén" y un completo descon-
cierto en la novena contraria. 
La sustitución de Rodríguez en el 
sexto no nos pareció nada acertada, 
pues éste había pitcheado muy bien, 
y hasta ese inning le habían dado 
muy pocos hits, aunque uno de ellos 
fué el colosal home run de Sabí. 
En el octavo los "boys" del "Ins-
tituto" se envalentonaron de tal mo-
do, que le hicieron seis carreras a 
Ochotorena, el cual se puso muy ner-
vioso en ese inning, aunque terminó 
el noveno sin carrera. 
Del "Belén," además de Ochotore-
na y Sabí, que como decimos fueron 
los héroes del domingo, se distinguie-
ron: Celestino Argüelles, que jugó 
admirablemente, y Reguera, que si-
gue siendo el gran catcher. 
Del "Instituto:" Hoyos, que es el I 
gran left-field, y corre muy bien los ¡ 
flys; Blanco, que dió un terrible ba-
tazo de dos bases; Gutiérrez, el in-
sustituible catcher; Rodríguez, que 
a la batería de 





maguí lie;! ü.-Mne 
siete ponches 
vanos que se encontraban 
na do.11. " 
Del desafío hemos sacado 
guíente conclusión: Que el próximí 
champíon inter-colegial resultará ¡I 
teresantísimo, pues tanto el "Belén" 
como el "Instituto" son dos buenas 
novenas que le costará trabajo ganar-
se una a la otra, pues aunque el ca-
rreraje del domingo fué horroroso 
hay que tener en cuenta que su me-
jor pitcher, Calonge, se encontraba 
cansado, pues el día anterior había 
jugado; que quitaron a Rodríguez 
que hubiese podido acabar el desa-
lío : que ellos estaban un poco des-
animados, pues no le admitieron que 
pitebeara su ídolo Blanco, pues así se 
había acordado porque Blanco jugó 
en amateurs. 
E l "Belén" de los internos se én-
cuentra en inmejorables condiciones 
para ganar un chainpion; tiene un 
pitcher inmejorable, Ochotorena, cin 
co terribles bates: Sabí (el gran Sa-
bí, el estupendo Sabí); Gastón de 
Cartilla, que es un bateador seguro; 
Váleles, la gran tercera; Reguera, 
que de vez en cuando la bota, y Ar-
guelles, que no se queda atrás como 
bateador; además su outfield está 
completo, con tres buenos jugadores, 
como son C. Ar'güelles, A. Arguelles 
y Vergara (que jugó no como él 
acostumbra). En el cuadro tenemos 
a Reguera de catcher, a Sabí (no se 
asusten los del Instituto," que do 
va al bate ahora) en la primera, a 
Bango, que ^uega muy bien, la se-
iiunda, a Gastón, que es nuestro Ko-
.maiVdeh, y a Valdés, que hizo prodi-
gios el domingo. 
Con el triunfo del domingo, lo» 
internos han dado un ejemplo a los 
externos para que éstos se entusias-
men y jueguen con decisión en lo» 
desafíos de práctica que estamos ce-
lebrando en estos días, y así formar 
una novena digna del nombre ' Be-
lén Lions." 
Terminamos enviando nuestra íê  
licitación a los "boys" del "Belén. 
y principalmente a esas dos grandes 
estrellas; Ochotorena, con su brazo 
potente, y Sabí, el Baker de los I* 
temos, así como a los "umpires 
Renté y Díaz, que decidían con gran 
imparcialidad. 
M. D. 1* contuvo durante los primeros innings 
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EL BENEFICIO A SiOUE SE 
—-¿Y quí cosa, Roig, me dice usted 
de sus otros players? 
—Que son buenos, muy buenos. Por- u '^T n . 
tuendo es panetela verdá. Corre con la 
ligereza de un galgo, es un ontfielder 
Recogí un dato antes de marcharme 
de Romeo y Julieta que no quiero des-
preciar 'en estas revelaciones porque 
expone con claridad el buen concepto 
en que sus eompañero.s tienen a Roig. 
Un tabaquero, qne había sido parte 
de nuestra conversación me dijo con 
tono en que se cbserví.ban la esperanza 
y el orgullo: 
—Ese hombre con quien usted aea-1 
ba de hablar es el Connie Mack de 
Cuba, y no pasará mucho tiempo sin 
que derrote al Mack de los Estados 
unidds, ¡Y con el Romeo! 
Yo le oí, y aunque hube (íe sonreír-
me ne eché en saco roto sus palabras? 
tantas son las sorpresas que nos da el 
pedro 8. MARCO. 
sería inevitable, enmedio de lo inson-
dable." 
M, Sauhier.—El simpático ingeuie-
ro nos dice: "Ya he dicho en "L'Au-
to" lo que pensaba sobre la travesía 
del Atlántico. E l viaje de Garros 
no me hace cambiar de idea: este es 
actualmente imposible, por lo menos 
con los medios actuales. Lo que es 
preciso es otro motor y un aparato 
capaz de llevar 30 horas de esencia 
por lo menos." 
Y M. Morane que asiste a la entre-
vista opina lo mismo que su asociado. 
í l Gabriel Borel.—"¿La travesía 
del Atlántico? Buede hacerse con un 
aparato que lleve 2 oo 30 horas de 
esencia provisto de un sistema de tele-
grafía sin hilos?" 
a i Bazaine.—He aquí lo que mani-
festó el director de la casa "Nieu-
port." 
"Con un hombre como Carros to-
do es posible. Sin embargo no veo 
la realización inmediata del tal pro-
yecto." 
Brindejonc des Moulinais.— " L a 
travesía del Atlántico será posible, 
pero dentro de cinco años cuando se 
adapte a ese viaje un aparato del ti-
po Sykorsky." 
Valentín González, el que popular-
mente llaman Sirique, celebrará el 
próximo domingo su beneficio en 
Mestre y Martinica Park. 
Las personas que asisten a ese te-
' rreno esperan que la fiesta sea un 
éxito ya que con ella se ha de testimo-
niar al justo umpíré lar, simpatías 
que tiene entro los parciales de ia 
liga Infanlil de la Habana, que son 
"muchen. 
Un franco triunfo nos. alegra''íí. 
Valentín ha confeccionado un pro-
grama bonito y lleno de interés, que 
agradará indudablemente al público. 
Buscando siempre equilibrio entre 
las fuerzas contendientes hará que jue-
guen ŝ is novenas, las cuatro que opla-
ron por el pemmrt en la Liga de la Ha-
bana y doa de las tres que figuraron 
en la del Oe.Ue. 
Efeclivameiiie jugarán i 
.:tve íL. H.) y Crédito, (L. H.) 
cinco inning.-. , 
Moda (cbampion de la Liga del 
Oeste) y Beek (ciiampion de la Liga 
de la Habana) nueve innings. 
_ Peñalver (L. O.) y Aguila (L. H.), 
.cinco innings. 
A fin de que puednn disfrutar to-
das las comodidades necesarias se ro-
deará ei terreno de sillas para las da-
mas que asistan. 
Serán muehas, porque en la socie-
dad Peñalver Tennis se ha hablado 
en ese sentido; pudiéndose afirmar lo 
mismo en cuanto a los clubs Moda v 
Crédito. \ 
Cuatro umpires actuarán; 
El beneficiado en home; Hermene-
gildo Osíoioza en primera: • Emilio 
Menéndez en segunda y Pepe el Ame-
ricano en tercera. 
Cuatro, como en la Serie Mundial 
?unque en distinta situación. 
la 
De desear es un buen éxito en , 
fiesta, pues de ese modo sería mas i 
cil para Valentín, ofrecer el a™116^ 
campestre de sesenta cubiertos a jj jugadores de la Liga Infantil 
Habana. «5. 
Por primera vez tendrán lugar 
modo y adecuado los periodistas 1 
asistan a Mestre y Martinica, pneŝ  ̂  
lentín no quiere que en su juego 
'•1 caso de un miembro de la P 
tomando notas en orcentrefieid 
estimar que en tal sitio se enConVgC(). 
más cómodo que en la casilla del in0 
re donde existe una mesa que ae g 
a los periodistas, pero que fuero 
tos los que menos la usaron. ^ 
Prometemos ocuparnos nuevam 
del asunto. 
mm de yN wM 
"Paco* 
cher de la 
Muflen el invencible P 
del .'OneuW 
novena que capitanea Gonzalo Sánche^ ^ 
establecido un record, que no B g j 
dido ser superaido por ninguu P 
cubano de Iso clubs profesionaje* v 
"'Paco" Muñoz ha tomado P J ^ 
paetón en 15 juegos enteros, 
do sólo perdido uno, con los ^ 
Stars," en Holguín, ha pitch^ ^ 
1 0 5 W 
*ontr8 
innings, le han bateado 530 
le hâ i hecho 48 carreras, 10 ^ 
en esos juegos han robado 1('s p,>r 
nos 111 bases, ha dado 23 ^ ^ 
ofi^1^ 
bolas, ha dado 5 dea 
tido 2 wild y un block, 
E l "record" de "Paco 
sido llevado por el anotar oL 
ñor •Nicolad, en Santiago de ̂  ^ 
a quien debemos la atenéis 
copia cUil mismo. 
VJOi.UUÍ.'0 ±0 u c xJXO. 
HABANERAS 1 Antonieta, y en .'a iiitimiilatl más ab-I soluta, se celebrará el religioso acto con • padrinos tan simpáticos, tan buenos y 
i tan espléndidos como los esposos \ al-
divik; la ;imaD,Mísima Conchita y el 
i querido Conde Kostia. 
No habrá, como souvev-ir del bauti-
1 María Teresa Córdoba de Barroso, Te-1 zo, m" tarjetas ni cintas. 
S m i b TERESA. 
ce la festividad del día. 
Uegne mi primer samao a una, da-i té ürdanivia de Lavielle, Teté Pérea i Algo más nuevo, más original, que 
ma distinguidísima, lera Lalvo de lai Chaumont de Jiménez Tubio, Teté dedicarán padres y padrinos u los fa-
Ouardia, la esposa del Honorable Se- Mena viuda de FontaniUs, María Te-' miliares, a un grupo de cronistas y a 
cetario de J u r t i c i a ^ ^ j resa Guaxardo, Teresa Moragas de j los amigos de su intimidad. 
,1,. Un obsequio de valor artístico. 
.\!o- Consiste en una medalla de bronce 
de' eii cuyo anverso se destaca el busto de 
stin- ( nueva cristianita. la adorable Anto-
con una inscripción al pie. 
1 cevérso apai-eee San Antonio 
ofreciendo el mistico ramo de azucenas 
a una criatura que flota, dentro de un 
casto, al través de las aguas. 
Teresa la Guar-1 Evocación de la sagrada leyenda.,. 
de ! Obra es la medalla, de un artista 
meritísirao de quien la Habana cono-
ce algunas de sus geniales creaciones. 
Xo es otro que Mario Tolón Mejía. 
hijo de Colombia, que actualmente se 
dedica a su arte en tierra italiana, en í 
la hermosa Genova, donde tiene mon- i 
tado su taller. 
na, María Teresa Ginerés, Tera Peláez | He recibido la preciosa medalla. 
María Teresa Lefebre, María Teresa Que guardaré como preciado souvenir. 
Arias y López, María Teresa Royé, I 7 me complazco en saludar a los pa-
María Teresa Chacón y Pintó, Terina | "̂es de Antonieta con mis felicitacio-
Frauca, Teresa Gabancho, María Te- ues, que hago también extensivas al 
resa Isaguirre, María Teresa Ros, Te-! padrino con los más fervientes votos 
resa Nodarse, Teté Ramírez, María Te- ¡ Por la dicha de la nueva cristiana, 
resa Valdés Pagés, María Teresa Díaz I Y para la madrina... una flor! 
Quibus, Teté Polo, María Teresa Faes, j 
Teresa Etcliegoyen, Teresita Montoro, í # * 
} Tete Mendizabal de Casuso, | guida esposa de don Veuuncio Zaba-! uieta,  
Melgares de I eralta. Alaría Te- leta, gerente de la firma Zabaleta, Sie-1 En e 
ernández Abren de García Alón-! rra y Compañía. ! r 
María Teresa Maydagán de Per. Y tres damas igualmente bellas 
nández Criado, Teresa "Villa de Rabel,, igualmente distinguidas, 
Teté Villaurrutia, María Teresa To-1 AEe refiero a María 
rriente viuda de Pérez Piquero. Tere-! dia de Carrillo, Teté Berenguer 
sa Meyer de Casuso y María Teresa Castro y Terina Arroyo de Catalá. 
Pórtela, la esposa del simpático coro-'. Señoritas: 
Uel Gerardo Pórtela, letrado consultor i María Teresa Cabarga, Teté Gala-
de la Renta de Lotería. > rraga, Teresa. Portas, María Teresa 
Una señora joven, e interesante, Ma-j Báguer, María Teresa Zayas, María 
ría Teresa Pujol, la esposa de un ami-1 Teresa Garbán, Teresilla Peralta, Ma-
o tan estimado en esta casa como Pan- j ría Teresa Otero, Teresa Ochandare- { 
cho García, gerente de la importante 
fábrica de Boada y Sabatés así como 
uuo de los miembros más caracteriza-
dos de la Directiva del Diaeio de la 
Son también los días de su hija, la 
Rneantadora María Teresa, gloria y 
alegría de aquel feliz hogar . 
Señoras jóvenes y distinguidas como 
Haría Teresa Herrera de Fontanals, 
María Teresa Santos Fernández de Pi- ¡ Nena Casañas, María Teresa Borges, 
fión, María Teresa Carvajal de Mi- i María Teresa Muñoz, Teté Dirube, \ 
—An liaría iWttsft SAII A* Ssr.+arr.a. Terina Robleda, Teté Carboneil, y la i 
gentil y muy graciosa María Teresa 
Mañé. 
Un grupo simpático. 
Teté Rivero, la encantadora hija del 
director del Diario de la. Marina, Ma-
ría Teresa Alvarez Builla, Teté Varo-
na y Terry, María Teresa Chacón (la 
espiritual y muy graciosa Monona, co-
mo todos llaman familiarmente a la 
primogénita de Juan Manuel Chacón), 
Teté Ghomat, Terina de la Torre, Ma-
ría Teresa Tiant y la delicada y bella 
María Teresa Cubas, hermana de En-
rique, mi amigo queridísimo. 
María Teresa Fueyo, la interesante 
señorita, prometida del joven doctor 
Leopoldo Mederos. 
Una gentil veeinita del Malecón, 
María Teresa Fernández Guerra, es-
presión de la belleza pinareña. 
La graciosa e interesante Teté Ba-
rrios. 
Terina Sierra, la hija de Coralia., 
la ilustrada profesora María Teresa 
Soler y María Teresa Pendas, la her-
mana del señor Francisco Pendas, re-
presentante de la notable revista Mer-
curio. 
Y las ausentes. 
Entre otras, María Teresa Carrizosa 
de Robelm y su bella hija Teté Robe-
lín de Torruella, .María Teresa Sarrá 
de Velasco, Teté Larrea de Prieto. Te-
resa García Rivero de Balbín v María 
ra da, Marí  Teresa ell de ant m -
ría, María Teresa Moenek de Ferhman, 
María Teresa Muñoz de Aranda, Te-
té Guillo de Mayoz, María Teresa Mi-
randa de Figueroaj Teté Campos de 
Farrés, María Teresa Zoila de Pla-
nas, María Teresa García Montes de 
Giberga, María Teresa Guitart de 
Aluija y la bella viudita de Guilló, 
Teté de Cárdenas. 
Teté Ramos Izquierdo de Alzuga-
ray, la bella esposa del distinguido no-
tario y amigo mío queridísimo Carlos 
M. Alzugaray, tesorero del Unión 
Cluh. 
Otra dama joven y bella, María 
Teresa Ríaz Ramos de Batle, de la que 
han hablado todas las crónicas con mo-
tivo de sus bodas, celebradas el sábado 
último en el Vedado. 
La ilustrada educadora, cuyo nom-
bre ostenta el plantel de su dirección, 
María Teresa Cornelias. 
Teresa Quadreny de Bermudez, la 
distinguida dama, y su graciosa hija 
Terina. 
La joven y bella señora Teté Moré, 
esposa del querido compañero Rafael 
S. Solís, jefe de información de este 
periódico. 
La esposa de otro compañero del 
Diario no menos querido, dama tan 
distinguida como María Teresa Triay 
de Gil del Real, para la que tiene mi 
afecto, como tributo en sus días, un | Teresa Demestre la ü s tmgmáu esoo-
saludo especial. sa del doctor ¡Carlos 
Terina Arango de Mestre, María Te-
resa Herrera de Ruiz, Teresa Córdo-
Santa viuda de Miranda, Terina Soto 
de Fominaya, Mará de Cárdenas viu-
da de Cattelfeld, Teté de la Puente 
viuda de Salaya, María Teresa Pino 
de Lozano, Teresa Lomas de Rojas, 
María Teresa Abad de Acosta, María 
Teresa Soler de Martí, Maraí Teresa 
Pérez de Quijano, Teresa Pichardo de 
Díaz, María Teresa Herrera de Puig, 
Los que vuelven. 
Ayer, en el Espagne, llegó de Vera-
cruz el licenciado Domingo Nájeras, 
que viene en calidad de Encargado de 
Negocios de Méjico mientras dure la 
ausencia del Ministro residente, licen-
ciado José F. Godoy, que se dirigirá 
en breve hacia los Estados Unidos. 
Por la vía de Key West regresaron 
ayer los distinguidos esposos Carlota 
Ponce y Ernesto Zaldo con la bella se-
ñorita Luisa Carlota Párraga, quien 
retorna, bajo las más gratas impre-
siones, de su estancia en París. 
Y en el Excelsior llegaron desde an-
teayer, procedentes de Nueva Orleáns, 
las señoritas Tiant, María Teresa y 
Araceli. 
Llegó hoy el Havam. ' 
Entre su numeroso pasaje contábale 
la distinguida señora Margarita Calle-
jas viuda de López con su gentil y 
muy graciosa hija Ana Margarita. 
Reciban todos mi bienvenida. 
Uu compañero de viaje. 
• Se trata del comandante Armando 
Andró, popular director de E l ]>¡a, 
que embarcó ayer en el México para 
los Estados Unidos. 
Viaje que emprende, por prescrip-
ción facultativa, con objeto de reponer 
su salud. 
. Felicidades-l 
nistro de Cuba en Lima. 
Una ausente qne es siempre tan ce-
lebrada como Teté Bances. 
Mi gentil cuñadita Teresa Radelat, 
alejada, desde hace varias semanas, en 
la Isabela de Sagua. 
Y dos vecinitas del Mariel tan gra-
ciosas y tan simpáticas como Teresa 
María Alonso y Teté Borbolla. 
¡Sea para todas este día de grande 
y completa felicidad! 
Antonieta. 
Nombre que recibirá, con la gracia 
sacramental del bautismo, la eneanta-
-lora hija de uu matrimonio joven y 
^impátied, la bella señora. María Tere-
sa Pérez y el caballeroso amigo Arturo 
González Qdijano, capitán de la Guar-
dia Rural. 
Hoy es la ceremonia. 
¿Qué fecha mejor que la de su santo 
podía haber elegido la señora de Gon-
zález Quijano para-el bautizo de su hi-
jita adorada? 
En la misma casa de los padrés de * 
Gran fiesta religiosa. 
Se celebrará el domingo, en la pa-
rroquia del Vedado, en hoüor de San-
ta Eduvigis, la milagrosa protectora 
de los pobres, organ.zada por sus ca-
ritativas camareras, damas tan distin-
guidas como Isabel Marty de Varona 
Suárez y Natalia Maruri de Lópe^. 
El ilustrado doctor Enrique Ortiz, 
Canónigo Magistral, es el encargado 
del panegírico. • 
Está señalada la fiesta para las ocho 
y media de la méñsaaa. 
Fiesta de esplendidez tradir-ional. 
grandiosa película Cleopatra llenando, 
por completo, el programa del espec-
táculo. 
Es noche de moda. 
enbique F O N T A N I L k e . 
paoo 
LA CASA OÜINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objstos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
E L CLUB LLANERA 
Los jóvenes y los viejos que perte-
necen a tan entusiasta club asturia-
no, deben salir de su casa después de 
comer, tomar el carrito y dar una 
'vuelta boba por el Centro Asturiano 
que en la Junta que comenzará a las 
ocho de la noche hay mucho que ha-
blar. 
Además allí les espera don Panclio 
García Suárez para darles un abrazo 
y para presidir el esfoyón. Vayan 
p'allá. 
Esta noche. 
La función del Politeama con la 
US e n i a P e r f u m e r í a iaLohse 
DEPOSíTO "CAS fiupimas» mabama 
• €> 4& O 
Y c o n t i n ú a n l l e g a n d o las m á s p r e c i o s a s C R E A C I O N E S D E L A M O D A P A R I S I E N S E p a r a 
la t e m p o r a d a q u e se a v e c i n a ¿ Y d ó n d e h a b í a n d e l l e g a r p r i m e r o , s i n o a E L E N C A N T O ? 
A la c a s a p r e d i l e c t a , a la m á s c ó m o d a y m e j o r s u r t i d a , a la m á s g r a n d e , f a m o s a y c é n t r i c a 
d e la R e p ú b l i c a . r 
Trajes sastre, Salidas de teatro, Vestidos punto malla, Cliaies de fantasía. Abrigos, Boas etc. 
T O D O S es tos a r t í c u l o s , en sus d i v e r s a s f o r m a s y c o l o r e s , l o q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
T o d a s l a s T i e n d a s d e P a r í s e n " E L E N C A N T O " d e l a H a b a n a . 
L A S D A M A S e s t á n d e e n h o r a b u e n a . E l l as s a b e n q u e E L E N C A N T O es la p r i m e r a y al l í 
v a n t o d a s a q u e l l a s q u e s o n ce losas c u i d a d o r a s d e su i n d u m e n t a r i a . N o se c o n c i b e u n 
t r a j e e l e g a n t e n i p r e n d a a l g u n a d e v e s t i r p a r a s e ñ o r a , q u e n o h a y a s i d o a d q u i r i d a e n es ta 
G r a n E x p o s i c i ó n d e F a n t a s í a s q u e s e l l a m a " E L E N C A N T O " 
S O L I S , H n o . Y C i a . 
C A R T E L 
PAYRET.—A las ocho y cuarto*: 
" E l Juramento." 
ALBISÜ.—A las ocho y cuarto: 
j ''Las mujeres vienesas." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas. Miércoles Blanco: "Cleopatra." 
YAUDEYILLE.—Tandas: "La fa-
milia de Vinagrito," " E l currito." 
CASINO.— Tandas: "Por petene-
ras," "La señora de Barba Azul,*' 
"Mayo florido." La Manola Gadita-
na cantara en primera y segunda tan-
da. 
MABTC. — Tandas: <;La. guardia | 
Amarilla." " l i a Trapera," "Parada 
y fonda." 
ALHAMBUA.—Tandas: ílE\ rap-
to de Julieta/' ' 'La supresión de la 
>:oua." "Acebal torero.'. 
MOLINO KOJO.— Tandas: • Con-
sultorio de señoras''. "Se acabó la zo-
na." *"DetenditMido la frita."" 
CINE NORMA.—Tres tandas. Pro-
grama interesante. 
CIXE SEVILLA.-Noche de moda: 
Dos tandas. 
E d . 
C 3334 
A orecloa razcnablf* cu " E l l'^saje." Zi* 
lueta 32, euire Teniwsie Rey y Obrapía. 
3511 Obre.-l 
P l a z a - G a r d e n 
üeetanrsní. Habifaeiones cor ^í»ii 
«! Prado v Malecón. 28 ciases de bo-
lados. Especialidad en Biscuit giaee. 
Bohemia. Sr írrTnT> s (iomie'lio. 
2073 S.-1 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
2-15 
A N I S 
E L M E J O R D E L M U N D O 
^ 3471 ^ _ 13-15 O. 
T E A T R O ' M H E R E D i A " 
Es-
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
pañoías.-—Función diaria.—Los don n 
flos y díae festivos, matínée. 
PRECTOC: 
Falces con entraiTas • -so 
Lunetas de/anteru con entrada * 20 
Id. traseras con entrada. . . . JA 
Sntrada a lertulia. , , t ^ 
T s . 
7 I N 6 
«•QOIERE USTED 
V GOZAR DE BUENA SALLO 
IflMI 
H . O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
consütuyente. introduci-
do en Cuba por Sor An-
ecia. Pida testimonios y 
folletos eratis al Sr. H. Lo 
Bienvcnu, Amistad U. 
C 3392 
P á g i n a o c h o 
H A B A N A , O C T U B R E 15 D E 1 9 1 3 . 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Opinióo japonesa 
Tokio, 15. 
E l conde Shigenobu Okuma, exmi-
nistro de relacione^ exteriores del Ja-
!p6n, ha expresado, en reciente entre-
Contra la tuberculosis 
Berlín, 15. 
Es probable que ni el nombre del 
vista, varias interesantes opiniones doctor Fnedmann, m su supuesto des-
sobr¿ el tenroerameato americano. ¡ cubrimiento de una cura de la tuber-




Des expsrimentos van a realizarse 
los Estados Unidos y el Japón, dijo ; ^ de la Asociación Internacional con los "Rayos. de Ulivi, inventor 
Okuma que era un problema más vas-1 contra la Tuberculosis que se céle-
te y trascendental que el que muchos ! brará en Berlín el día 26 del presen-
japoneses se figuran. Su solución de- te ™s de ( no Friedmann 
¡ T e n d r S Í Y a V ^ a 1̂ ai* orffanización ^ 
tanto como del tacto diplomático. BI 
i Japón, que, después de una lucha pro 
las representadas en este congreso, 
E l profesor G. Pannwitz, secretario 
internacional, hâ  dicho que el doctor I longada, ha conquistado el derecho de 
-decidir sus propios- asuntos, y es ne-
cesario que ahora se le dé voz y voto ta investigando— dijo— esta supues-
Friedmann no será invitado. "Se os-
en el concierto de las naciones, cuan 
| do se susciten cuestiones que atañan 
a sus particulares intereses. 
Los Estados Unidos, mientras tan-
to, seguirán siendo un problema di-
fícil, no sólo para el Japón, sino pa-
ra la Europa entera. 
La Gran ^Bretaña— continuó di-
ta cura, y mientras no se conozca el 
resultado de esta investigación nos-
otros en Alemania, nos mostraremos 
incrédulos. 
E l congreso de este año revestirá 
excepcional importancia, dados el in-
terés cada ve-í mayor que despierta la 
supresión de la tuberculosis y las es 
italiano que cree haber hallado el me 
dio de destruir, sin contacto directo 
los más formidables acorazados. 
Les experimentos se harán con dos 
globos cautivos provistos de armadu-
ras de acero. E l profesor Ulivi se 
propone demostrar que con sus ra-
yos es posible hacer estallar los depó-
sitos de gas de estos globos. 
Si las pruebas resultan satisfacto-
rias, el profesor Ulivi venderá su in-
vento a Inglaterra si, dentro de un 
plazo de tres meses, Italia no se lo 
compra. 
Non Plus Ultra 
Washington, 15. 
Los miembros de la Sociedad Geo-
gráfica Nacional, establecida en es-
ta capital, están muy sorprendidos y 
excitados con motivo del anunciado 
descubrimiento de un continente a 
500 millas al norte de Alaska. .Dicen 
qu© si la noticia es cierta, ésta será la 
última tierra que se descubra en el 
mundo. , 
Consideran ©1 descubrimiento como 
el más importante que se haya hecho 
en las regiones árticas en una centu-
ria. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 11 DE LA MACANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
del "Volturno" 
ciendo el estadista japonés-^ menú- peranzas que se abrigan de llegar a 
do ha sido mortificada por la conduc 
ta altiva y excéntrica de la gran na-
ción americana. Y lo que hace más 
enojoso el problema es el tempera-
mento temnestuoso e irasráblo ázl pue-
blo americano. En un momento se 
enfurecen los americanos como locos, 
para después c a 3 r en la má^ completa 
despreocupación. E l problema, cali-
forniano, que ya va decayendo hasta 
un nivel letárgico, es un buen ejemplo 
de esto. La psicología americana 
es un verdadero misterio. 
E l conde Okuma, sin embargo, es 
optimista, y cree que eventualmente 
todo se areglará satisfactoriamen-
te. • • . 
encontrar un remedio eficaz que ex-
tirpe la terrible plaga. 
Amorosa 
. Que si te amo Teófilo mío. ¡Y te 
| atreves a preguntármelo! ¿No fui yo 
acaso quien te envió el garrafón de 
agua de San Miguel con que te curaste 
de aquel hedor en que envolvías tus 
palabras amorosas y en virtud del cual 
te conocían con el nombre de " E l 
Cantador''? 
D E P O L I C I A 
£ 1 A g u a d e S o l a r e s 
íEstá especialmente indicada para 
la neurastenia, dispepsia, artritismo, 
catarros gastro intestinales, 
Su sabor no es medicinal y resulta 
por ello la más deliciosa para la esa. 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Johnson y en las principales 
farmacias. 
Nueva York. 15. 
Ha entrado hoy en este puerto el 
trasatlántico "Grosser Kurfurst" con 
106 supervivientes del "Volturno". 
Estos náufragos traen vivos y con-
movedores relatos de los varios epi-
sodios de la terrible catástrofe. 
Octubre 15. 
Plata española de _ -
Oro americano contra* oro español de...— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - ^ 
Idem en cantidades .™ 
LUISES - — -
ídem en cantidades. - - a 4-26. 
El peso americano en plata española a 1.10^ 




10K a 11 
a 5-32 en 
a 5-33. 
a 4-25 en plata. 





B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A . B R E 
Billetes del Bar.co Español de la Isla 
de Cuba. 1% a 3 
Plata española contra MO español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
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se reúne os 8 nos 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. D i b u j o s y 
mm—̂m̂mmmm 9 r abados IT! O d 6 r ¡1 O S. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3544 Obre.-l 
éxodo 
Gijón, Octubre, 15. 
Ha zarpado un vapor alemán de 
emigrantes para Río Janeiro y el Pla-
'ts.. 
Va abarrotaclo de emigrantes. 
Solamente en los puertos de Gijón 
y Santander han embarcado como 
unas 104 f&nüias campesinas. 
También La cargado en este puerto 
unas 500 toneladas de productos as-
turianos, prir ci::2;Inion̂ e sidra. 
E l puerto del Masej donde estaba 
fondeado dicho vaper, se ha visto con-
curridisimo de familias que han ido 
a despedir a los viajóos. 
L A V I O L E T A 
Habana núin. 124. esquina a Teni-.-nte 
Rey. Encajes de malla y croché a mano, 
todo bueno y barato. E l tranvía pasa por 
el frente de la casa. 
11550 2St-16 pt. 
MALTRATO DE OBRA; 
En el segundo centro de socorros fué 
asistido de una hiperhemia t raumát ica en 
el lado derecho de la cara, Antonio Giral 
Hernández, vecino de Lsgunas 82, la cual 
le fué ocasionada por Gustavo Forná-ndez, 
cuyo domicilio ignora, al darle una bofe-
tada. 
E l acusado sokitulo doi .Sj&rcl'ío Per-
manente v tftjUí ftartoca&o «a la Baíoría 
de Santa CUxro. 
D l ^ O ^ B D l E N C I A 
Vicente Corgo Ruis, veiüuo 6a Campa-
nario 33, acusó a si: i¿$o Jt?3Ü3 Corso ¡ «íaa, 
del mismo doniirilio., d© baber reooglfk) 
sus ropas con c-ttfeto de irarcbarse ¿o mi 
hogar, y al ñMjoefffcip Jiir-a qne no lo h i -
ciera, lo .iesobedeció, mr.ri'há adose. 
l.'TSUl/rGG 
Susana Morales, A-ecln-a 4e Escobar 121, 
fué acusada por Octavio Valdés Díaz, del 
mismo domicilio, de haberle insultado ¡rtfíx 
motivo de haberle dicho al encargado dal. 
solar que aguardara el orden «a el ote- "MIRA QUE MIJETA 
mo, por ser muchos los escándalos Que I r í lo ro Hernández Molina, vecino de 
dan a diarlo. Samío 'í^raás 34, acusó a Juan Nevó Mar-
BMBRIAGADA ! 1de ?2 r.úmoro 16, en d Vedado, de 
^ j ^ i Que al pasar por San Cristóbal y Santo 
En Gahano y Dragones fue detenida, por , TomáS( dordo ze hallaba su señora en 
estar formando escándalo y encontrarse la veEtana> comenzó a celebrarla, y al re-
en estado de embriaguez, Juana Franco, j qUerjri0> i0 insultó. 
El acusado dijo que sólo dijo a un ami-
Fondcs Públ ico* Valc-: PiO 
Nueva York, 15. Washing-ton, 15. 
El doctor Davia AUyn Gorton, ro- i El encargado diplomático de los 
busto varen de 81 años de edad, y su i Estados Unidos en Méjico, Mr. O' 
esposa, Berta Rerbein Gortor. saluda-' Sha.ug-hnessy, ha cablegrafiado al g-o-
ble maíroEa de unos 40 abriles que 1 bierno americano que el Ministro es-1 b 
hace un ¿ño dio a luz dos preciosos pañol en Mélico ha convocado a todo; 
g-emelos, vsren y hembra, e^tán muy el cuerpo diplomático para una con-1 
ccníen.'os y sa^sfechos con el doble ferencia sobre el decreto dictatorial I 
fruto de tjs magros amores, y decía- de Huerta y la situación general del 
raí que ellos han dado a mundo una ¡ país, 
prueba vivieinte de lo que valen y sig-, 
Emprést i to de la República 
de Cuba 111 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 105 
Obligaciones primera hlpo-
% de la Habana 115 
O'olif ación es segunda hipo-
teca dol Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana IO8V2 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Plolguín 
i Banco Territorial de Cuba, 







nifioan los principios de la Eugénica, 
la .Tiodema oier.cia qua busca, me-
diante una sabia salección social, el 
mejoramiento de Ja raza. 
La hemibrita y ei varón han gozado, 
•desde (me viniarori al mundo, de la 
r.iás completa salud, y los padres di-
cen f£re comen oceno dos "cochini-
tos. "r 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P M U 
NO HAY NACA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
S E APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
E L Q U E LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
S E VENDE en TODAS las BOTICAS 
sin domicilio. 
La acusada fué remitida al vivac. 
LESIONADO 
AI caerle encima unos hierros en el ta-
ller de mecánica aito en Reina 56, se pro-
dujo una herida incisa en la cara dorsal 
do los dedos índice y medio de la mano 
izquierda, Francisco Pérez García, vecino 
de Estévez núm. 125. 
El hecho fué casual. 
RECLAMADO 
Por hallarse reclamado por el Juzgado 
Correccional de la sección segunda, en 
causa por faltas a la policía, fué detenido 
y remitido al vivac, Ramón Riobó Puig, 
vecino de San Nicolás 108. 
go: "Mira qué mueta." y que en eso sa 
lió Hernández preguntándole: 
—¿Le gusta? 
A lo que contestó el: 
—Sí; está buena. 
Del caso se dió cuenta al Correccional 1 
correspondiente. 
T E M 1 S J E LA m 
NUEVO EDIFICIO PARA EL BAN-CO NACIONAL 
Camajuaní 15. 8'20 a. m. 
Diario.—Habana. 
•Ayer quedó ultimada la escritura 
pública entre €l Banco Nacional de 
Ciiba f el comerciante de esta plaza 
señor Luis Pristo para la construcción 
de un edificio similar a los d^más 
qus para oficinas, posee la' Compañía 
en los ¿"más pueblos. 
Esís llevará una bóveda de seguri-
dad capaz de ofrecer las garantías 
necesarias. 
La obra comenzará el mes entrante, 




Patinando en el Parque Central el me-
nor Oscar Rodríguez Pérez, vecino de j 
Suárez 89.' se cayó produciéndose una he- 1 
rida en la frente. 
El hecho fué casual. 
OFENDIENDO A L A MORAL 
En el teatro Martí fué detenido por el 
vigilante 677, Ricardo Sánchez Paz, sin 
domicilio, por estar promoviendo escán-
dalo y ofender a la moral. 
E l acusado n êC^ el hecho, 
lé remitido al vivac. 
INFRACCION DE. L ^ LEY DE LOTERIA 
César García González, vecino de Dra-
gones y Prado, fué acusado por Juan Pa-
blo O'Farrill y Caballero, vecino de Pro-
greso 22, de haberle cobrado un -̂ íso quin-
ce centavos moneda oficial por cinco frac-
ciones de billetes de lotería, y qu© pos-
teriormente le ha negado haberle dado esa 
cantidad. 
El acusado dice que solamente cobró un 
peso quince centavos. 
LO LLAMO "FANTASMA" 
El vigilante 691, se presentó en la ter 
• L A S M E J O R E S C E R V E Z A S M í MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. AGUILA. E X C E L S I O R . MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras e s tán indicadas princi-
palmente para las crianderas, los n iños , los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías, "la Tropical" y "Jivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono M 0 4 1 "Tívoli" Teléfono 1-1033 
Compañía de Gas |j 
tricidf.d 
Bonos de la L'avaua Elec-
t;;c R a i 1 w a y's C j . «n 
circulación 102*2 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolifiades de 
los P, C. U. de la Ha-
bana 109^ 120 
Bonos de la Companra, ao 
Gas Cubana ' N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . , N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Cpmpañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . _ N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com*ñía de Gas 
S iiüectricidad de la l lá-
bana 
Emprési t to de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . Zi 
Coligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. . . N 






A C C Í O N E S 
3495 Obre.-l 
^ ^ M E J O R 
( C O G N A C ! E L M A S P U R O 
£ < £ q v K ^ C O G N A C 
cora estación manifestando que al i r a re-
querir a varios individuos que se halla-
ban agrupados en la calle Bernal frente 
al número 22. una señora que allí reside, 
nombrada Angelita, le llamó fastasma. 
C 3441 5-15 
UNICO LEGITIMO :: PURO :: D E U V A 
TINTURA FRANCESA VEGETÍ 
U MEJOR Y MAS SENGiLU DE APLICAR < 
l)e venta en las principales Farmacias y Droguer ías 
Depós i to ; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
3501 Obre.-l 
EÍ.DCO Español tíe la isia 
de Cuba 99% 
Banco Agrícola de Tuerto 
Fríncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 118 
Banco Cuba. N 
Comfiañía de Ferocairli^a 
Unidos de la Habana y 
Ai nacenes de Regla L i -
mitada. 9514 
Compañía Eléctrica de Saa-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cabana C r r i r a l 
Railway's Limited l-refe-
ridas 
1(1. /id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de- la Habana Prefe-
rentes . 
Nueva Fábrica de* Hielo . . 
Lonja de O ruercio de la 
Habana (Piefcridas). , . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Kcparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Electrio 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferidas 104% 
Id. id. Comunes. . . . . . . 9 1 ^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. -
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splnlus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Vr-xidero Industrial, . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territoria! de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company jg-
Ca. Puertos de Cuba. . . . 5 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 

























En latas de 23 Ibs qt $ a 13.1^ 
En latas de 9 Ibs. qt. a 14.00 
En latas de 4 1 ^ Ibs qt % a 15.00 
Mezclado, sr-elase, caja ; a 11.00 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . % 55.00 
Arroz. 
De semilla . . . . . 3.45 a 
De canila nuevo . . a 
Viejo . . . . . . . . 4.% a 
Dñ Valencia 5.00 a 
Ajos. 
De Valencia . . . . . a 25 cts. 
Catalanes Capadrcs • . 35 a 40 cts. 
Montevideo . . . . a 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega a 12.00 
Escocia . . . . . . . a 11.00 
Halifax . . . . . . . a 9.U0 
Robalo • • v a 
Pescada r a 7.00 
Cebollas 
Americanas a 24 rs. 
Gallegas . . • a 30 r?. 
.isleñas a 26rs. 
Frijoles. 
Del País, negros . . a 
De Méjico, negros . . 3 . % a 
GaióUiMPs, amofricanos 2 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . a 27.00 
Otras marcas . . . . a 3̂.00 
- Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . a 
Artificial * a 
Papas 
Papas sacos a20 rs. 
En barriles de Norte a ÍM¡ 
Tasajo. 
Se cotiza, Verano . . *; » 44 rs. 
Visos. 




E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez, 
O r o e x p o r t a d o 
Por el vapor americano "Méjico. ' 
se exportó ayer para Nueva Ycfk, 
$200,000 en oro americano, embarca-
dos por el Banco (Nacional y $23,21)0 
en oro mejicano, embarcado por " 
Banco Español. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó es-
ta mañana la siguiente venta: 
50 aciones Preferidas <ie la H. E» 
(B. C , a 104?3|4 
Según cable recibido esta mañana 
en la Bolsa Privada, las acciones de 
los F €. Unidos que radican e nl*n-
dres, abrieron de 86.314 a 87.1|4 7 ce-
rraron de 87.314 a.88.1|4. 
A b a n i c o " A U P H O P i S E X l H 
La última moda an Parla. r 
A propósito de la reciente viaita deS . 
do Espafla a Parts v de ta próxima de M. Po,"uií1do 
Madrid lac graciosas parisinas mujeres han " - " ^ ei 
últimamente el modelo de abanicos que teneinw 
placer de presentar a nuestros lectores. ^ . . . rd -
La personalidad de D. Alfonso XIII V «,JJ»-
miento de la escuadra espallola, han •«ip'S0,,. con-
tivos para que los artistas abaniqueros de r|Br'laue4« 
leccionen un elegantlaimo modelo, que por ,a"^tirOÍ 
de colorido, gracioso calado y •I«nP*Uc^>,i, clase 
decorativos, fu* acoiddo con entusiasmo por « 
femenina y elegante de Pan». , 0i>-
Al ponerlo nosotros a la venta, 8̂̂ aTa2̂ itoa\i» 
tenga en la calta sociedad habanera «lfTfltie,', ber-
conqulstara el abanico "A phonse XIII <le ,"' 
mosas y gráciles francés!ta/». 
SE VEME EN SEDERIAS Y CASAS CHIRAS 
LA CORARA. Fábrlciie abiilcts. S i iRI" !"" 
HABANA 
C 3423 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libraiaa da Aharrai 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Nijes Gratuitos (Premias de Cnstncla y mpign^ 
Llarandl y Cia.-S. 
